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No so devuelven los originales. 
« 
Dirección telegráfica: DEBA TE 
E L A V I S P E R O DE P O R T U G A L 
Hoy la indignac ión llega á nosotros en 
oleadas. 
Que lea el que tenga calma: 
«Orense 13 (12,55 t . ) . — E l periódico 
de esta ciudad L a R e g i ó n relata que hu-
yendo de Portugal un monárquico , ya 
herido, l legó á Kíocaldo, pueblo de esta 
orovincia. 
F u é alcanzado allí por cinco carbona-
rios-portugueses, que le maltrataron ho-
rriblemente, hasta dejarle muerto .» 
Y ayer tarde, la voz de un diputado 
de la nación, que veranea en V e r í n , lle-
g ó hasta el S r . Canalejas en estos térmi-
«Son intolerables las demas ías y 
Dóriga. al que se cree que se le adjudicará 
la Copa del duque de la Victoria. 
Momentos después de terminar la carrera, 
se verificó el almuerzo dado en honor de los 
Reyes en los jardines de la finca de los mar-
queses de Casa-Torres. 
Regreso. 
San Sebastián 13.—A las seis han regresa-
do los Reyes al Club Náutico, de donde se 
dirigieron luego á Miramar en automóvil. 
A causa de la casi absoluta falta de vien-
to tuvieron, tanto el Ilispania, á cuvo bordo 
venía S. M. el Rey, como las demás balan-
dros, que efectuar el regreso á remolque, el 
primero, de un torpedero, y los demás de bu-
ques pesqueros. 
nos: 
atropellos que cometen los republicanos 
portugueses con los que pretenden refu-
giarse en España . 
Y poco después , el propio presidente 
recibe un telegrama de los elementos m á s 
prestigiosos de Vigo, que contiene una 
noticia de extraordinaria gravedad. Di -
cen las fuerzas vivas de la bella ciudad 
gallega que teniendo los portugueses el 
propósito de secuestrar un hijo de Paiva 
Couceiro, monárquico significado que allí 
se refugia, para tenerlo como en rehenes 
de que no hará nada contra la Repúbl ica , 
los vigueses están resueltos á constituir 
un batallón de honor para defender la 
casa y familia de Paiva Couceiro, si el 
Gobierno no adopta las medidas necesa-
rias y con la eficacia y energía suficien-
tes para garantir la vida de los que en 
España buscaron hospitalidad. 
Nunca como hoy hemos pedido á Dios 
que la frialdad se plantase delante de 
nuestra pluma, ya que esos trabucazos 
que se escuchan por la frontera traen hoy 
el ceño sombrío de la dinamita. 
A !o que se ve, la flamante Repúbl i -
ca, pletórica de anarquía, desparrámase 
por España. Abre una vá lvu la sobrado 
sangrienta para que los gases dejen de 
salir envenenados. 
Dentro de nuestra Patria fué remata-
do un cuidarlano portugués , sin que el 
derecho de asilo pudiese tener sanción en 
el refugio internacional. Cayó tras la ba-
tí la , como caen las fieras perseguidas por 
aquellos espesos robledales. 
Y el espanto enciende los rostros de 
los moradores que viven en la Boullosa 
y en Baltar, en Calvos y en Baude, en 
Feces y en Oimbra, en Arbo y en T u y . 
Por toda la margen izquierda del M i ñ o 
la revolución iba trazando un surco san-
griento. 
* L a s riberas del poético río venían sien-
do testigos de los cr ímenes m á s nefandos. 
U n día, la campana de la ermita, perdi-
da en las estribaciones de la montaña 
umbrosa, doblaba á rebato porque la sol-
dadesca devastaba el blanco caserío, lim-
pio y resplandeciente. Otro día, el seco 
golpear de la culata rompía la puerta, 
vi-eja y carcomida, y el desdichado mo-
nárquico salía camino del destierro. Y en 
otro, el pobre cura de aldea, el pastor de 
blancos cabellos, avanzaba sonriente y 
resignado hacia la cárcel . 
Pero los protocolos, estas farsas que 
los hombres inventaron, ponen candados 
para que las almas oculten los dolores 
ante las penas ajenas. 
Y nuestros compatriotas contemplaban 
mudos aquellos actos vandál icos por una 
especie de cancilleresca corrección. 
Nuestros vecinos son mayores de edad 
—pensaban los españoles de la raya .— 
Que ellos se las ent i endan—añadían , 
dando á la frase toda la fuerza de una 
cortesía internacional. 
Y de súbito, las tragedias estallan en 
pleno territorio español . L a orilla izquier-
da del río sii-ve de teatro á los cr ímenes 
de los revolucionarios, que, al pisar el 
suelo español en son de guerra, como si 
quisieran multiplicar su ferocidad, dan 
ú sus fechorías la vileza del repugnante 
nsesinato. 
Y la serenidad de juicio que antes pe-
dimos á Dios pone un sólo comentario: 
E l incendio de al lado prendió fuego 
A nuestra casa, j Y aún habrá quien se 
cruce de brazos! 
Visitas. L o s balandros. L a Reina. 
San Sebastián 13.—El ministro de Esta-
W lia sido visitado hoy por el ministro do 
¿vüecin, el duque de Santo Mauro y el cón-
sul de España en Hcndaya. 
Esta mañana, á las nueve, salieron para 
Guctana en regata-crucero varios balandros 
entre los que figuraba el Hispania, que patn> 
neaba el Rey. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria mar-
chó momentos después en automóvil á Gue-
taria, acompañada por las duquesas de San 
Carlos y Santo Mauro y el coronel Echagüe, 
con objeto de almorzar con el Rey y demás 
invitados en la finca de los marqueses de 
Casa Torres. 
Regata y almuerzo. 
San Sebastián 13.—Comunican de Gueta-
fia que los balandros de la regata-crucero 
Begarón sin novedad. 
De la serie de 15 metros llegó primero el 
E r ^ s , de Santander y de la sonderklasso el j 
El amigo íntimo, 
¿Hay algo más abominable, más aborre-
cible que los amigos íntimos, los puros, 
jrateruos amigos úe la in/ancia? 
Hemos tenido todos nosotros una época 
en la vida, nejasta época que intentamos 
poetizar canamente, en la que hemos co-
metido grandes tonterías. Hemos jugado al 
billar; liemos amado á una costurera; he-
mos bailado el pasodoble. Y , como es na-
tural, hemos tenido unos alegres compañe-
ros en mocedad gaznápira. 
Luego, la vida nos ha empujado muy 
lejos del taller modisteril, de los salones 
de billar y de los solares humeantes de 
churro [rito, donde tíos puntos del baile» 
brincan la mazurca. Hemos hecho una de-
serción rotunda en estos placeres, y nos he-
mos descarrilado por los abruptos, invero-
símiles caminos de la lucha por los dineros 
menguados y la gloria ruin. 
Fuimos olvidando poco á poco los días de 
aquella mocedad incolora (todas las moce-
dades son incoloraSj aun las más subver-
sivas), y nos fuimos zambullendo lentamen-
te en las aguas de la literatura, del perio-
dismo y de sus aleñados. 
Sufrimos percances, contendemos en fra-
gorosas lides, nos vamos cubriendo de he-
ridas, subimos, caemos; nuestro modesto 
nombre, en. fuerza de batallar, se va escla-
reciendo un poquitito, un poquitito... He-
mos publicado seis obras, hemos infectado 
todas las revistas de España, hemos dejado 
en Las columnas de cuatro, de seis, de diez 
periódicos la mitad de nuestros sesos. Y 
asi, la modestia de nuestro apellido se va 
esclareciendo algo, algo... 
Y un día encontramos al amigo de la 
infancia. Hace algunos años que no le he-
mos visto. Sabemos que siguió durante lar-
go tiempo jugando al billar, que hizo opo-
siciones á Correos, á la Judicatura, al No-
tariado. 
— Ya sé—le decimos—que eres todo un 
juez: Me alegro mucho, hombre. ¡Que sea 
enhorabuena! 
E l amigo nos contempla irónico, con esa 
ironía despiadada que tienen tos amigos 
íntimos, y nos dice tremendo, formidable: 
— Y tú, ¿á qué te dedicas? 
Sentimos en las entrañas el paso frío de 
un acero. 
—Hombre, qué sé yo... Escribo... 
Vuelve á mirarnos cada vez con mayor 
ironía, cada vez con sarcasmo mayor. 
— Y eso, ¿da para comer? 
—Hombre, qué sé yo... S í ; ya ves..., 
vivo... 
—Fts.. . Debías dedicarte á otra cosa. 
¿Por qué no haces oposiciones á Telégra-
fos? E s un sueldecito seguro... 
Nos despedimos. Y al marcharnos senti-
mos la invasión horrenda de la desesperan-
za, de la desilusión. S i el amigo de la in-
fancia fué sincero (pocas veces son since-
ros los amigos de la infancia), ¿para qué 
seguir peleando por la gloria si Pérez, ¡Pé-
rez!, se ríe de nosotros? Y si mintió, ¿pzra 
qué segtiir buscando una cosa tan vaga, 
que hasta nuestro hermano nos la niega ? 
Perdemos otra vez la ruta del amigo ín-
timo. Pasan otros diez años. Hemos segui-
do peleando heroicamente, á brazo partido 
con la vida, derrochando nuestro cerebro y 
nuestra sangre, dejando la carne desgajada 
en el zarzal. 
Y entonces, si hemos fracasado, no vol-
veremos á ver al amigo de la infancia. Nos 
huirá. Y si un azar fortuito nos hizo ven-
cer, entonces el amigo de la mocedad nos 
escribirá nua carta: 
«.Querido: Vaya mi felicitación entusias-
ta p'or ese nuevo éxito. Tienes un talento 
descomunal. Yo, que te he admirado desde 
que íbamos juntos al billar y al baile y 
que he seguido toda tu vida gloriosa, no 
quiero faltarte en este, momento de alegría. 
¡ A h ! ¿Podrías hacerme el favor de...» 
A R T E M I O . 
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En B i l b a o so s i lba ia falda "en-
fratfée". 
Hay pulso en Bilbao. 
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MOSAICO TELEGRÁFICO 
IÍ o n d r e s . 
Londres 13.—Un despacho de Newport, 
(isla de Wright) anuncia que los Reyes de 
España llegarán á fines de mes á «Osborne 
Cottage», donde les espera la Princesa de 
Eattenberg. 
E l "Montserrat**. 
Colón 13.—El vapor Montserrat, de la 
Compañía Trasalántica, ha salido hoy de 
este puerto con rumbo para Sabanilla. 
M a l l o r c a . 
Palma de Mallorca 13.—.Se asegura que 
mañana saldrá para Valencia el vapor Jai-
me I , á cuyo bordo embarcará allí el señor 
Maura para venir á Palma. 
Mañana se reunirá la Junta de arbitraje 
para tratar de la proyectada huelga de al-
bañilcs. 
I P O I E J T J L S O J ^ T Ó L I O O S 
Señor que del pan ázimo velado por la especio, 
To acoges á. recóndito recinto en el Altar 
Y por seguir Tus pasos me pides que desprecio 
Los vítores del mundo, los goces del hogar: 
Yo adoro con íc ciega la Santa Eucaristía 
Que disto ii Tu Esposa por símbolo de amor; 
i Inextinguiblo hoguera que, como el sol al día. 
Engendra en los espíritus ingenuos el fervor! 
I Broquel contra ia colera de Augustos energúmenos 
Quo siegan implacables en flor la juventud h 
J Cisterna adonde vienen á henchir los catecúmenos 
Las ánforas quo efunden la gracia y la salud I 
Apóstoles y mártires tejiéronte corona 
Radiante más que gemas en torno del Viril; 
Laudáronlo las águilas do Patmos y de Hipona, 
Espanto do las pléyades, apóstata y gentil. 
Contra émulos do Símaco y arúspices incautos, 
Sin nieblas en la mente, sin miedo el corazón, 
Armó la catapulca sublimo do los Autos, 
Ante la turba herética, Don Pedro Calderón. 
Y en alabanza Tuya 1 oh. Foco do placeres 
Que sólo es dado al ánima católica gozar!. 
Tu excelsa apoteosis el Mágico de Amberes 
Consuma en las miríficas urdimbres del telar. 
Vistiendo luenga túnica do vivida escarlata, 
Juguete do los céfiros, joyante manto azul 
Y hollando con empuje de hirviente catarata 
Las Fasces del Procónsul, la Clámide Curul, 
En áureo plaustro, al vuelo de cándida cuadriga 
I Quo eclipsa á los corceles flamígeros del sol, 
! La Iglesia el blanco Fruto de Tu dorada Espiga 
Presenta al orbe dentro de fúlgido Farol. 
La canalla portuguesa continúa 
invadiéndonos. 
Lisboa esfá cercana. ¡Allá, es-
pañoles! 
Y en tanto quo un Arcángel al son de trompa clara 
Ahuyenta do sus ámbitos la estirpe do Caín, 
Lo ciñe do la frente en derredor Tiara 
De incólumes reflejos, alado Serafín. 
Tal fórjome postrado anto el altar de hinojos 
Tu arcánica belleza, raudal de todo bien, 
Y ríndeuto tributo de lágrimas mis ojos 
Y oí mustio lauro ofréndotc, adorno de mi sien. 
Renuncio á otros deleites para gustar Tu carno; 
Mi tenue antorcha apago delante do Tu Luz, 
Y á ejemplo do la humilde zagala del Bearno, 
Me olvido de mi mismo y abrazóme á la Cruz. 
Con eso manjar célico es leve toda carga; 
Contra esc endeble Escudo se estrella todo ardid; 
i Que nunca la corteza del roble curtió adarga 
Tan firmo á los embates del réprobo Adalid I 
Cuando en mi cuerpo mísero Tu Majestad albergo 
Y tu palabra amable paréceme entender 
Y al grave son del órgano mo sume el «Tantum crgo» 
En piélago insondable de místico placer. 
Quisiera, hasta los Cielos alzando la mirada 
Y henchido el pocho trémulo do generoso afán, 
Blandir mi frágil péñola como fulmínea espada 
Por Tí, centra las huestes astutas de Satán. 
Mas, aunque las victorias loh, Santa Eucaristía! 
No logro do que lánzanme mis ímpetus en pos. 
Cuando columbre el alba de mi postrero día. 
Cuando la voz presienta con que me llamo Dios, 
lEn acudir no tardos al miserable lecho 
Do yazga, el pulso lánguido y lívida la faz, 
A levantar mi espíritu y á confortar mi pecho 
Para que entregue el alma con la conciencia en paz I 
ANTONIO DE ZAYAS. 
Se ha edifado un fastuoso retra-
to de Lerroux. 
De Ocaña han llegado enormes 
pedidos. 
E l guardia Resina fué curado por el doc-
tor Sampietro, quien le extrajo una bala 
! sistema Velodoc. Se le practicó la cuca en 
' el bazar X*, llevándole después al puesto 
de la Cruz Roja. 
Por todas partes suenan toques de aten-
ción y cargas. L a población está alarma-
dísima. Los pacifistas presencian las car-
gas desde los balcones. 
Noticias o í ic ia lc» . 
Según noticias oficiales comunicadas ayer 
por el Sr. Barroso á los periodistas, la huel-
ga de Zaragoza comienza á tomar caracte-
res de violencia, que obligarán á las auto-
ridades á tomar severas medidas de orden 
público. Se han confirmado los telegramas 
anteriores. 
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Colisiones en las calles. Cargas. Numerosos 
heridos. Asaltos de los cafés y horcha-
terías. Las tropas, acuarteladas para 
salir al primer aviso. 
Roma 13.—A consecuencia de una vendet-
ta, monseñor Andino, Obispo de Mazzara, 
Sicilia, ha sido gravemente herido de varios 
tiros de fusil cuando salía de la estación 
del ferrocarril. 
I n v e s t l d n r a . 
Londres 13.—Hoy se ha celebrado con la 
tradicional solemnidad, en el castillo de Car-
narvox, la ceremonia de la investidura del 
rrincipado de Gales al presunto heredero 
del Tronce 
E l Centro obrero. No hay acarreos. 
Zaragoza 13.—El Centro está concurridí-
simo, cambiando impresiones los trabajado-
res. Se nota cierta agitación entre ellos. 
Los tragineros están dispuestos á impedir 
1 la circulación de carros, incluso los que abas-
1 tecen- los mercados. 
A consecuencia de la dificultad del aca-
, rreo, las estaciones están abarrotadas de mer-
cancías. 
j Los patronos tragineros han pedido fuer-
zas para garantizar la circulación. Una Co-
misión de ellos ha visitado ya al gobernador 
con ese objeto. 
L o s carpinteros. Mitin. 
Zaragoza 13.—Les patronos carpinteros 
han visitado al gobernador para anunciarle 
que como no se publican los periódicos lo-
cales, repartirán hoy una hoja exponiendo 
que conceden la jornada de nueve horas des-
de Septiembre á Marzo. 
L a Federación obrera celebrará' un mitin 
esta tarde, á las seis, en el Frontón. 
Precauciones, P a r a l i z a c i ó n . Conferencia 
Zaragoza 13.—Para evitar agresiones se 
tomaron grandes precauciones al conducir á 
la cárcel á las obreras detenidas esta ma-
ñana. 
Están cerrados muchos comercios y pelu-
I querías. Las puertas de las tiendas donde 
'se despacha están media entornadas. 
Los panaderos no asociados han ofrecido 
al gobernador amasar el pan que haga falta. 
L a vida está paralizada por completo. 
Ha conferenciado con el gobernador el ge-
rente de la Compañía de tranvías. 
T r i s t e aspecto. Duro contra fuerte. E l 
ferainisrao. 
Zaragoza 13.—La población presenta tris-
t ís imo aspecto. 
Todas las gestiones realizadas hasta aho-
ra para solucionar el conflicto se estrellan 
ante la intransigencia de las dos partes in4.e-
resadas 
Continúan las precauciones. 
Esta madrugada, un grupo de mujeres se 
presentó en la litografía de PortadeUa para 
invitar á los operarios al paro. 
Fueron detenidas y conducidas al Juzgado 
una de ellas, Pilar Torrijos, que capitanea-
ba el grupo, y otra obrera que insultó á los 
guardias civiles. 
Las manifestantes siguieron su camino vo-
ciferando. 
Cacheos. Protestas. Carreras . Disparos. 
Tropa» acuarteladas. Var ios heridos. 
Zaragoza 13.—A las diez de la noche las 
calles céntricas estaban ocupadas por un 
gentío enorme, que paseaba con relativa 
tranquilidad. Un pequeño número de huel-
guistas ocupó unos veladores de una hor-
chatería. Al mismo tiempo los republica-
nos que se hallaban en el Círculo radical 
salieron á la calle y los grupos iban aumen-
tando cada vez más. E l gentío imposibili-
taba el tránsito. L a policía logró disolver 
los grupos, cacheándolos; esto originó rui-
dosas protestas y se produjo gran tumulto, 
que dió motivo á la intervención de los 
agentes de Seguridad. 
Continuaron en varias calles las carreras 
y sonó un toque de atención, que aumentó 
la alarma. E n la calle de San Gi l se oye-
ron disparos. Los huelguistas asaltaron los 
veladores de una horchatería de la calle 
Alfonso, negándose luego á pagar el gasto. 
E l dueño del establecimiento llamó á los 
agentes y se produjo una disputa. Un huel-
guista disparó contra el agente Rosina, hi-
.riéndolc en una pierna* 
E n este momento, 0 ,15 de la madrugada, 
están reunidos el gobernador y el capitán ge-
neral. 
TODO E S T A I G U A L 
Canto de sirena+ 
L o s celosos defensores, los tutores ca-
riñosos y abnegados del sentir popular 
han tenido el bello gesto, la delicada aten-
ción de regalar nuestros oídos (que en 
ocasiones quis iéramos que fuesen de mer-
cader) con una serenata admirablemente 
instrumentada de filarmónicos 6 inspira-
dos graznidos sobre el motivo de nuestra 
intervenc ión armada en Marruecos. 
No nos referimos al insignificante acto 
realizado en Barbieri, en cuya sala se 
reunieron media docena de señores- para 
decir cuatro vulgaridades, tan vacías de 
sentido como las cuencas de pelada osa-
menta y m á s hueras que muchos cere-
bros, porque, en gracia á su insignifican-
cia, no merecen los honores de unas cuar-
tillas, ni aun con la añadidura de contar 
entre sus concurrentes á algunas muje-
res, ninguna de las cuales se apellida, si-1 
quiera parezca ocioso decirlo, ni A r a g ó n , 
ni Pita, ni Pineda.. . 
Nos referimos al canto de sirena de los 
señores antipatriotas, de los aduladores 
de ese pobre pueblo á quien luego no va-; 
cilarían en vilipendiar, si es que ya no 
vilipendian; de ese pueblo que, sin e m -
bargo, los conoce y no se deja engañar | 
por dedadas de miel ni por el oroptel de | 
la oratoria de plazuela; de ese pueblo, 
en fin, que no se compone tan sólo de 
las estúpidas multitudes de ambiciosos 
ó de Cándidos que se extas ían aplaudien-
do el m á s insulso ademán de sus caudi-
llos, sino que está integrado también por 
masas sanas, por elementos de orden, de 
corazones grandes y generosos, en los que 
guardan como preciada herencia, y enor- i 
gullcce decirlo, remembranzas del glo-
rioso hidalgo manchego. 
H a y que esfumar la caprichosa é i n - 1 
justa leyenda de sanguinarios que los re-
publicanos nos atribuyen á los que todo1 
hemos de posponerlo al honor nacional. | 
Sostener que queremos la guerra por la 
guerra es una calumnia que, á sabiendas; 
de que lo es, nos lanzan al rostro. No 
somos carniceros ni crueles; j a m á s hemos i 
sentido salvaje placer ni gozo repugnante i 
viendo correr á raudales sangre generosa; I 
pero, detestando la guerra, como lo detes-l 
tamos por humanidad, creemos que todo 
debe sacrificarse, hasta la vida, en aras; 
de esa sublime abstracción que se llama 
Vasconcellos y 'EL DEBATE 
E l pintoresco representante de Portugal 
en España, Sr. Vasconcellos, celebró ayer 
tarde una nueva conferencia con el jefe del 
Gobierno, á quien le está asediando #pür 1? 
campaña emprendida contra la flamante Re-
pública en nuestro diario. 
Siga por ese camino Vasconcellos, que lle-
gará á aburrirse. 
A nosotros nos tiene completamente sin 
cuidado. 
Los vandálicos sucesos que allí ocurren, 
condenados por la opinión sensata é impar-
cial, los denunciaremos con nuestra más 
enérgica censura, á los cuatro vientos. 
Lisboa / j . — E l Navidades dice que el ter-
cero y sexto cupo de reservistas quedarán 
aun algunos días bajo las armas, y que 
otros cinco han sido licenciados. 
l ias armas apresadas. 
Ferrol Í J.—H a sido hecho el recuento do 
las cajas con material de guerra apresadas 
en el vapor Gemma. 
Calcúlase su contenido en unos cinco mil 
fusiles, vanos millones de cartuchos v co 
rreaje para Caballería. 
l ia Asamblea Constit i iyente. 
Lisboa 13—La Asamblea Constituyente, 
antes de pasar a la Orden del día, discute 
el proyecto de ley relativo á investi-acio 
nes por tentativas criminales contra la Re^ 
pública. 
E l Sr. D. Antonio Granja combate el pro 
yecto como atentatorio á la libertad indivi-
dual tanto más cuanto que el nuevo réeú 
men ha abolido" las leyes de excepción. 
L a mayoría de los diputados aprueban 
estos argumentos, y otros protestan ruidosa-
mente. 
L a discusión de este proyecto queda apla-
zada para mañana. 
Pásase á la Orden del día, discutiéndose 
la totalidad del proyecto de Constitución. 
No se ha hjado aún la fecha en que co-
menzará la discusión del articulado. 
D B L 
Están preparadas las tropas para salir á í 
primer aviso, y los oficiales se dirigen á los | Patria, y cuya sagrada enseña es aígo 
cuarteles respectivos. «r, ¿ « Í S J Í U « « « ^«twwío» 
Se ha llamado á más Benemérita, la que 
desaloja los portales donde la gente se refu-
gió en los primeros momentos. 
_De las descargas habidas entre los refu-
giados en el Centro Radical y la Policía han 
resultado nueve heridos, que han sido condu-
cidos á la fonda Europa, convertida en hos-
pital de sangre. 
L a Cruz Roja funciona en las calles, re-
cogiendo heridos en camillas, siendo impo-
sible precisar el número de éstos. 
Han sido tomadas por la fuerza pública to-
das las bocacalles adyacentes á la plaza de 
la Constitución, y rodeado el Círculo Ra-
dical. 
También se hicieron descargas desde el 
Centro obrero. 
Se han efectuado numerosas detenciones. 
L'a C á m a r a de Comercio . E l mit in del 
F r o n t ó n . 
Zaragoza 13.—Un el Centro Mercantil se 
ha reunido la Cámara de Comercio, asistien-
do numerosos comerciantes é industriales, 
quienes protestaron de la anormalidad actual 
que causa gravísimos perjuicios. 
Uno de los oradores propuso darse de baja 
en la contribución. 
mas que un g u i ñ a p o que cualquier ener-
g ú m e n o pueda impunemente escarnecer y 
hacer objeto de ludibrio. 
Y tengan en cuenta los pacifistas, que 
nos llaman cobardes, p id iéndonos ejecu-
torias de bravura, que no sería ésta la 
primera ocasión en que podr íamos exhi-
bidas, y muy gloriosas por cierto; ten-
gan el convencimiento de que no defrau-
daríamos á nuestra Patria el día en que 
de nosotros necesitase, y para poner los 
puntos sobre las íes de esas cómodas va-
lentías,^ pluma en ristre, que nos atribu-
yen, c í tennos , c í t ennos á los bravos re-
publicanos que en la pasada campaña de 
Mclilla defendieron á la Patria, á Espa-
ñ a (que no es sólo la Patria de los mo-
nárquicos , sino de iodos los e s p a ñ o l e s ) ; 
c í tennos á esos bravos que pasearon su 
bizarría por las lomas de Tahuima, por 
las vegas de Nador, por las llanuras de 
Aflaten, que nosotros prometemos, aun 
á trueque de herir su modestia, dar á 
conocer á algunos clericales que compar-
tieron las fatigas de la lucha con las va-
Otros, en tonos más templados, expusieron l Í e ^ Q°hm}nQS. de] diestro glorioso 
la conveniencia de solicitar del gobernador da"do ejemplo de fortaleza, va-
lor y disciplina y ofreciendo algunos de 
ellos el edificante espectáculo de teñir 
de rojo el bordado y noble blasón de su 
pañuelo para restañar la sangre de un 
hermano, de un compañero , de un sol-
dado que se revuelca en el suelo, v íc t ima 
de la certera punter ía de los pacos. 
L o s señores antipatriotas deben cesar, 
por dignidad, por vergüenza , en su ab-
surda campaña . 
E l pueblo, ó mejor dicho, esa inmenr 
sa mayoría del pueblo que no necesita ni 
quiere tutelas, que no admite consejos, 
que j a m á s p id ió ni entiende de adver-
tencias instá iosas , ese pueblo noble, ge-
neroso, sin m á c u l a , piensa con nosotros 
y con todas las personas herradas, y él 
sería el primero en no consentir que na-
die mancillase el honor nacional; ese pue-
blo marcharía alegre, cantando, como 
siempre ha marchado, ansioso é impa-
ciente por vengar los terrajes inferidos á 
la Patria, y no le detendría nada, nada 
le arredraría, ni las mismas sensiblerías 
que los republicanos quieren utilizar en 
su provecho, poniendo lamentos plañide-
ros en labios femeniles. 
Tales lamentos lacerarían los corazo-
nes de las mitjeres españfdas, pero no su-
birían hasta sus labios. L a s mujeres de 
got 
civil garantías para poder tener abiertos 
los establecimientos. 
L a situación es igual. 
Los patronos se reunirán á las diez de la 
noche. 
Mañana no se publicarán los periódicos. 
E l gdbernador ha ofrecido toda clase de ga-
rantías á los comerciantes para que pue-
dan tener abiertos sus estableicmientos. 
Al mitin del Frontón asistieron 6.000 per-
sonas, acordando persistir en la huelga míen-
tras no se solucione el conflicto de los car-
pinteros. 
Se leyó una carta de los obreros de Barce-
lona? ofreciendo el apoyo moral para que 
continúe la resistencia. 
Se dirigieron censuras al Sr. Paraíso, así 
como á los corresponsales de los periódicos 
de Madrid por creerlos injustos al apreciar el 
actual conflicto que se ventila. 
Por último, se acordó dirigirse á todos los 
obreros de España, solicitando secunden á los 
de Zaragoza. 
E l acto terminó dentro del mayor orden. 
Anochecido, concurrieron al Coso grandes 
grupos de huelguistas en actitud pacífica. 
Aumenta la expectación. 
G r a v i urna s i t u a c i ó n . 
Zaragoza /j.—Dos fuertes secciones de la 
Benemérita y Caballería cargaron en el 
Coso bajo, hacia la.plaza de la Magdalena. 
Los obreros huyeron precipitadameuití por 
la calle de Yedra, que da acceso á la de 
Santo Donunguito, donde esta enclavado el España l levarían en silencio la ausencia 
dias. E n esta calle se dió una cargaf ha- jntte SUS lagrimas de amargura siempre 
ciendo numerosas detenciones. Los'deteni-
dos fueron llevados entre una doble fila de 
guardias civiles. 
L a Benemérita acordóna las calles prin-
cipales. 
L a policía verifica cacheos. 
E n la calle de San Gil , á más del agente 
herido en la pierna, hubo otros dos heridos 
ni|s.; 
brillaíra con mayor intensidad una de or-
gullo, y si hubiese alguno que tuviese la 
desgracia de retroceder ante sus deberes, 
ese desdichado inspiraría un sentimiento 
de profunda compas ión , ya que 110 de 
desprecio, á su amante, á su hermana, á 
su madre. 
E M I L I O CARRASCOSA 
La patsnts ds corso» 
Las noticias que hasta aquí llegan sobro techos 
acaecidos en tierras fronterizas á Portugal, enciĉ  
rran tal gravedad, que rebasan los límites de lo to 
lerable. 
Para encontrar paralólo i la conducta villana do 
nuestros finchados vecinos, hay quo buscar en la 
historia do los pueblos balkánicos ó en la leyenda 
mora. 
Sólo en aquella región, hoy despedazada por las 
garras do pnoblos poderosos que oficiaron de gendar-
mes á impulsos do sentimientos do humanidad, ó 
en esa otra vecina nuestra que poco il poco va en-
trando en la civilización por la razón do nuestras 
armas, pueden encontrarse hechos oquiparablps á esog 
asesinatos é intentos do secuestro que diariamenta 
una vil canalla portuguesa realiza en tierras espar 
ñolas, deshonrando el nombre de libertad. 
No quiero hacer un llamamiento á la hidalguía 
espafioia. Esta hidalguía, que era hasta ahora lo 
único quo nos quedaba por dilapidar del tesoro mo-
ral que nos legaron gloiiosos antepasados, no debo 
existir on el pecho de los que gobiernan. La hidal-
guía es algo intuitivo, sin mezcla do lógica; es un 
rubor del alma, algo espontáneo quo surge on uu 
instante ó no naco nunca. 
Canalejas no siente la hidalguía castellana, la quo 
cantaron romanceros de todos los países, la que nos 
impulsó á vencer al mundo. En los oídos de Gánalo, 
jas la frase inmortal de Méndez Núñez tiene un tin. 
tinco frivolo. 
Y digo esto porque mira impasible los cobardes 
asesinatos con que una banJa de foragidos vilipondif 
el nombro do España. 
Ese monárquico portugués que so amparó en nos-
otros para escapar á la persecución cruenta do unos 
republicanos insaciables que deshonraron el Podoc 
con toda claso de crímenes y on cuya persona come-
tieron los carbonarios su última hazaña, pide por 
lodo comentario y exige como único epitafio que 
nuestros diplomático hablen enérgicamente á aquel 
Gobierno de descamisados, mientras nuestros caño-
nes horquillan esa República de cartón. 
E l honor, el concepto de nacionalidad, nuestra pos-
tura ante Europa, en cuya atmósfera esas incursio-
nes tienen el chasquido do bofetadas, precisan el qua 
nuestro embajador en Lisboa haga saber al Gobierno 
do la República que para España el Miño cada día 
que transcurre estrecha su cauce. 
Ningún concierto diplomático puedo ser obstá-culo 
para limpiar do asesinos extraños el suelo do la 
Patria. 
Creo con toda sinceridad, en vista de la indigna-
ción que enrarece el ambiente gallego, que retardáis 
un día má.s esta demostración do nuestra honorabi-
lidad puedo sor por omisión el decreto que armo en 
corso á los ciudadanos írontorizos quo aún sienten 
en su pecho el viril latido do nuestra raza. 
MONTÉELA N'co. 
<<§>) (®) (<&) (<3>> <<£>» «3>' <<s»G<<2>> <®i <®i <<S¡) <<=>• (flDo (<& 
Un periodiquin rojito nos dice con 
frivola ironía: "¡A la guerra!" "¡A la 
guerra!" 
Créalo, señorita. En osta casa se tie-
nen noticias del Barranco del Lobo. Y 
no nos dolió el ombligo. 
Por lo demás, no seriamos nosotros 
los últimos en coger la mochila. 
«S)) <©> <<5)' nSX1 <<S&' ( « o (<É>i '©o;®) (<g> 
U u s u c e s o . 
París 13.—Un tejero llamado Bruno 'i'iiñ 
atacado y maltratado anoche, en la calla 
de Flandre, por un grupo de huelguistas de! 
ramo de construcción. 
E l agredido repelió á los que le acome-
tían, matando á uno de ellos de una cuchi-
llada, entregándose voluntariamente á las 
autoridades. 
131 jíressap 5.a esto. 
París 13.—La Cámara de diputados y el 
Senado, en su sesión de anoche, se pusieron 
de acuerdo en lo relativo al nresupucsto, 
aprobándose definitivamente éste. 
M. Klotz, ministro de Hacienda, puso sobre 
la mesa el proyecto de presupuesto de 1912, 
después de lo cual se levanto la sesión. 
ProháM'cioii . 
París / j . — E l Gobierno ha prohibido la 
manifestación proyectada para mañana aulQ 
la Cárcel de la vSalud. 
Viernes 14 de Julio 1911. E:L_ D E B A T E 
A ñ o I L - N ú m . 284, 
L a c a m p a ñ a h Í Q i e n i z a d o r a . 
Universidad^ 
* Establecimientos demniciados ¡íor el te-
dOiente alcalde Sr. González Hoyos: 
Vaquerías de las calles de Rodríguez San 
Pedro, 15, y Blasco de Garay, 9, por falta de 
asco en el local. 
Tabernas de las calles de Alberto Aguile-
na, 3 8 ; Tesoro, 16; Princesa, 14; Blasco de 
Garay, 7; Blasco de Garay, 13; Calvo Asen-
sio, 10; Conde Duque, 8; Calvo Asensio, n , 
por utilizar los residuos del vino (cortinr.s). 
; Lecherías de las calles de Ataúlfo, 2, y San 
SVicente, 39, por vender leche aguada, y, 
Ulasco de Garay, 17, piincipal. número 2, 
por vender leche sin licencia. 
Carnicería de la calle de Galileo, 5 0 , por 
•utilizar papel sucio para envolver. 
Ultramarinos de las calles de Blasco de 
Caray, 22, y Travesía del Conde Duque, 14, 
,por falta de aseo en los locales; Rodríguez 
San Pedro, 5 , por vender petróleo sin licen-
cia; Galileo, 40, por vender sardinas esca-, 
fechadas en mal estado; Tesoro, 22, por uti-. 
i izar papel impreso para envolver. 
Tahona de la Travesía de las Pozas, 3 , por 
falta de aseo en el local. 
Hospicio 
E l teniente alcalde, Sr. García Molinas, 
continúa clausurando establecimientos en 
los que se infringen las Ordenanzas munici-
pales; las tiendas clausuradas ayer son las 
Eiguientes: Pelayo, 32, casquería de Mauue 
Bardo, por falta de condiciones del local, y 
por la misma causa el despacho de despojos 
de la calle de Barbicri, 29, propiedad de Pau-
la Fernández. _ , , 
Plan sido multados los dueños de las pes-
caderías de las calles de Pelayo, 19, San Bar-
tolomé, 20 y Augusto Figueroa, 28, por con-
fcervar pescado del día anterior, que ha sido 
Inutilizado. v« ' XT 1 
Barbieri, 24, ultramarinos de D. Valentín 
Kuiz, intervención de varias docenas de cho-
rizos para su inutilización. 1 : ¿' 
Pelayo, 24, ultramarinos de Gerardo Ve-
lasco, intervención de varias longanizas y 
morcillas en malas condiciones, para su 111-
" S m B * . 4 f m t e n a y vcrfulcria 
ê Balbina Vázquez, intervención de una 
básetda con plomo debajo de los platillos y 
.̂alta de peso. 
A s o c i a c i ó n S i a í r i f t e n s e da C a r i d a d . 
E n el día de ayer recogió la Asociación 
Matritense de Caridad á trece mendigos que 
implorabári la caridad en la vía P ^ J ™ f i -
lando á ocho de ellos y entregando al gober-
nad^, para que ios envíe á los respectivos 
puebl¿sPde su naturaleza, á los cinco res-
-EsSdi«nia de loa la asiduidad con que la 
Asociación Matritense de Candad esta reah-
tóido en esta etapa la recogida de mendigos 
l ia vía pública y asiláudolcs con el produc-
io de la suscripc'ión abierta entre el .vecm-
flario. 
Congreso 
E l teniente de alcalde, D. Pedro Vicente 
Buendía. ha girado una detenida visita d-. 
^ ¿ í d ó n á R>s cstableein^entos de su dis-
trito v muy singularmente a les peitene-
cfeSésya extrarr.ulio, en los que ha encon-
trado grandes deficiencias, que ha castigado 
severamente con multas de 25 á 50 pesetas. 
Latina 
D Enrique Fraile, teniente de alcalde, 
ha multado- á los establecimientos siginen-
tes: Cava Baja, 3 ^ por vender lecbc g u a -
da; por vender longaniza en mal^ estado, 
Medifxlía Chica, 12; Costamlhv de S ™ An-
drés. 10. plaza de la Morena, 6, y Cava ue 
San Miguel, 6; por tener trozos de carne 
en mal0estádo, la casa de comidas de la 
Cava Baja 41; pescado en mal estado, pla-
za de la Cebada, cajón núm. 14; por usar 
irevelina, plaza de la Cebada, cajón num. 3-
Además de multado, ha sido conminado 
con la clausura de la vaquería, por lalta de 
hi"-icne en el local, D. Antonio Pellón, düe-
ño0 de la vaquería de la calle de Dona 
Urraca, núm. 14. , , - , - 1 1 
Tamitén ha sido multado el dueño del 
café del Pilar, por faltas de higiene y mal 
estado de los retretes, mandando al Labo-
ratorio varias muestras de los artículos que 
en el mismo se expenden, para su análisis. 
Hospital 
E n la vista de inspección girada por el te-
niente de alcalde, D. Faustino Kicoli, á los ; 
establecimientos de las calles de Lavapiés, 
Olivar, Olmo y Ave María, han sido cleco-
niisados 18 kilos de embutidos vanos, con-
servas, pesados, despojos de vaca y cor-; 
clero, boquerones, quesos y otros artículos,; 
por encontrarse en taftl estado para el con-' 
sumo público, como así también gran can-
tidad de leche por hallarse aguada, habien-
do impuesto por dichas faltas diferentes 
inultas y conminando con la clausura de 
íiquellos establecimientos que fuesen deco-
-anisados por tercera vez. 
L a C o o p e r a t i v a do l a F á b r i c a da 
T a b a c o s . 
Esta importante Cooperativa ha rebajado 
fcus géneros proporcionalmente á la supre-; 
pión, del gravamen de consumos, según ha • 
manifestado al alcalde el director de la 
misma. 
P e t i c i ó n j u s t i a t m a . 
Anoche estuvo á visitarnos una Comisión 
fie ex agentes de consumos de Madrid, de ; 
•los que han quedado cesantes desde el 1 del! 
mes aclual con motivo de la modificación i 
ílel impuesto de consumos. | 
L o que ocurre á estos dignísimos emplea-! 
idos es realmente insólito. Les nombró el 
Ayuntamiento antes de arrendarse dicho 
tributo. Muchos de ellos llevaban, quince, i 
veinte, veinticinco y hasta treinta años, de; 
servicios sin la menor tacha; y ahora, en la j 
incianidad, después de haber gastado to-1 
Aas sus energías en velar por el Estado, la! 
Provincia ó el Municipio, se les despide y 
se les deja en la calle, sin concederles la i 
menor compensación. De los novecientos y . 
pico, á quienes el Ayuntamiento concedió 
•íítuío de agentes de resguardo antes de los ¡ 
tres arriendos de los consumos, sólo_ son 
unos ochenta los que reclaman una lógica 
protección, número que, por lo exiguo, pue-
ie ser complacido con un poco de voluntad. 
Los ex agentes de consumos, después de 
pedir inútilmente al Ayuntamiento que se 
les reconocieran sus servicios, van á elevar 
una respetuosa instancia al presidente del 
Consejo y al ministro de Hacienda, solici-
tando que se les concedan empleos simila-
res á los que ya desempeñaron, de plantilla, 
en el Municipio, la Hacienda ó el Estado. 
Creemos que este probo y humilde per-
Bonal que ninguna falta cometió debe, por 
astricta justicia, ser atendidos, y por ello 
ísperamos que se le complazca muy en 
¿revé. 
pletamente destruidos, alcanzando las pérdi-
das 150.000 pesetas. 
Resultaron heridas dos operarías, Josefa 
Aguilar, de diez y nueve añ.os, que sufrió 
contusiones por arrojarse desde el terrado al 
ver el incendio, y Joaquina Sierra, con que-
maduras en un brazo. 
Fueron" curadas en un Dispensarlo. 
Al lugar del siniestro acudieron el señor 
Serraclara y los jefes de Policía y Seguri-
dad. 
L a g e s t i ó n del gobernador. 
E l gobernador ha multado en 250 y 200 
pesetas, respectivamente, á cinco taberneros 
de Igualada y dos de Manresa que despacha-
ban vino adulterado. 
Ha conferenciado con él el alcalde acerca 
de los abusos que vienen cometiendo los or-
ganilleros, acordando dar instrucciones á la 
Policía urbana y la municipal para que ha-
gan cumplir rigurosamente las Ordenanzas 
que rigen en la materia. 
Juegos florales. 
—Dicen de Borjas Blancas que para el 
día 8 de Septiembre preparan los jaimistas 
unos Juegos florales, donde será adjudicada 
la flor natural á la poesía que mejor cante 
la bandera del partido, bajo el triple emble-
ma de Dios, Patria y Rey. 
E l poeta premiado nombrará reina de la 
fiesta, como de costumbre. 
Para dicho Certamen han sido concedidos 
premios por el marqués de Cerralbo, el du-
que de Solferino, Polo y Peyrolón y otros. 
Nuevo uniforme. 
—Ha levantado gran revuelo la noticia de 
que se trata de cambiar el uniforme á los 
guardias de Seguridad, sustituyendo el_ ra-
yadillo por pantalón negro, guerrera gris y 
polainas. 
Esto les causará un gasto considerable so-
bre el del último invierno. 
Muchos guardias no tienen aún saldada 
la deuda del uniioime anterior. 
Un beneficio. 
—Promete revestir gran solemnidad el fes-
tival que se prepara en el teatro del Prado 
Catalán para el sábado próximo, á benefi-
cio del Montepío de los empleados de tran-
vías. 
vSe cantará la ópera de Puccini Madame 
Biitcrjiy, y la banda municipal dará un con-
cierto' en el patio del teatro. 
Todas las autoridades han adquirido bi-
lletes para esta función.-
L o s autores de una bomba. 
Barcelona 13.—Un sujeto llamado Cristóbal 
Pujol y dos individuos más han sido denun-
ciados por el hijo del primero y acusados 
de haber colocado la bomba que estalló en 
la Rambla hace poco más de un año. v 
. Después de declarar en la Jefatura Superior 
de Policía, ingresaron en la Cárcel, que-
dando i n com u n i ca d os. 
E l gobernador ha dicho que no interviene 
en el asunto por tratarse, de un caso rela-
cionado con el terrorismo antiguo. Compete, 
pUgS, únicamente al Juzgado. 
SOBRE W M REUNIÓN DE PRIMATES 
n 
J A l ^ i S T A S Y C O r I S E e V A O O H E S 
Bilbao 13.—Los jaimistas han enviado un 
comunicado al semanario conservador £4*3 y 
Taquigrajos, exigiendo rectificación del ar-
tículo que dió lugar á los sucesos del jueves 
de la semana pasada. 
Hoy, al aparecer dicho semanario sin pu-
blicar la rectificación, algunos grupos de jai-
mistas se dirigieron á la Gran Vía cu busca 
de los jóvenes conservadores. 
L a policía estaba prevenida y evitó la 
lucha, pero no pudo evitar que un jaimisía 
abofeteara al conservador Martínez Ercil la. 
L a policía disolvió á los alborotadores sin 
efectuar ninguna detención. 
(Sjn (<S>; (;a>) (£5f) (ÍCJ) «•§>) (3 (<§>) ü¿£3 (̂ >) (©> î go 
La c a r n e , sube: el pescarJOjSubs; sube 
tedo. 
Proponemos á nuestros convecinos 
una moneda para pagar en las cien-
das: e! garroie. 
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Valencia 13,.—La medalla de oro acuñada 
por el Municipio para el Sr. Canalejas, con 
motivo de su nombramiento de concejal ho-
norario de este Ayuntamiento, será entregada 
al presidente del Consejo con ocasión del via-
je que hará á esta capital para hacer entrega 
á la ciudad del lago de la Albufera. 
G r a n Incendio. 
Barcelona 13.—Esta mañana, á las diez y 
•inedia, se declaró un incendio en los almace-
rucs y talleres de una fábrica de objetos de 
celuloide, situada en la calle de la Diputa-
c i ó n . 
Acudieron inmediatamente los bomberos 
*k' todos los cuartelillos, trabajando para im-
Cpcdir que se propagara el fuego a los edifi-
cios contiguos. 
Los almacenes X talleres quedaron com-
SÍCRVET, por Pompcyo Gener-SIaucci, editor. 
Puodo cidificarso osto lihro, que acaba de publicar 
la Casa Maucci, de Parcelona, como nn monumen-
to definitivo á Miguel Servet, desQubridor do la cir-
culación do la sangro. 
Poinpcyo Gonor, cuyo renombro es admirado en 
toda Europa y América, ha dedicado largos años al 
escrupuloso estudio de la gran figura do Servet, el 
insigne español quo resulta ser «uno do los diez 
grandes hombres de la Humanidad». 
En «Servet» se determina su lugar do nacimiento 
y su progenie con documentos fidedignos en la pri-
mera parto del libro. 
En la segunda parte, el autor estudia las obras y 
los desciibrimiontos de esto genio universal. 
En la tercera parte de «Servet» se ocupa el autor 
del proceso infamo quo Calvino, su enemigo, le hizo 
instruir, por rivalidad, para legitimar el horrendo 
suplicio do la hoguera, que le aplicó sin motivo al-
guno. «He leído y releído (dice oí autor) el procoso 
y ccjnmigo uno de los primeros abogados suizos. En 
ninguna de sus páginas resulta motivo alguno serio, 
no sólo para la condena, sino ni tan siquiera para su 
detención.» 
En esta parto vi rima so hace nn análisis del pro-
testantismo en general, y cspocialmcn'o del calvi-
nismo, demostrando ser ésto, al revés do lo que mu-
chos creían, un n&Vinutíntb antivital y antihumano. 
Un sin fin do documentos apoyan tan magna obra, 
y de ella resulta trhmfanto la colosal figura del gran 
sabio español, al cual hasta ahora no se le había 
rendida ¿a debida importancia. 
ALMANAQUE IIísPANo-AMEniCANO. 
Son notabilísimos los trabajos que insorra esta Al-
manaqüb sobro los cícntcmrios do la independencia 
argentina, la do Méjico y demás Ropúblicas arnorica-
n.is. Boa grabados fotográficos quo ilustran esto sec-
ción complótanso con los retratos do todos los Pre-
bidoutes de Aménc;!. No os monos interesante y com-
pleta la sección dedicada á Europa y Asia quo da á 
oónocor su movimiento social y político del año. 
Además do las secciones amonas do chistes, agu-
dr-zas, cautos aragoneses y taurinos y cantares pro-
pios do esta clase do publicaciones pueden leerse on 
el Almanaque. Hispano-Americano bollísimos origi-
nales literarios on prosa y verso de los más renom-
bados escritores. 
ARENAS DE \jARCET.ONA. por Manuel Rubio y B o r r á s 
(revistero tcmríno.) 
Los aficionados á la fiesta nacional cuentan con nn 
libro rnás de «re taurina». El que nos ocupa, editado 
por la Casa Maucci, do Barcelona, supone un proli-
jo trabajo de investigación retrospectiva que acredi-
ta las dotes especiales para esta clase do estudios del 
conocido revistero Sr. Rubio. 
Es muy completa la reseña histórico-doscriptiva do 
la Plaza do Toros barcelonesa, así como la relación 
extractada de todas las corridas de toros y novillos 
celebradas, cogidas ó incidentes más notables desde 
el 2!) de Junio do líJOO que inauguraron !a Plaza 
Mazzantini, Conejilo'y Montes, hasta la corrida veri-
ficada on 7 do Mayo último. Dedica un n|.v¡:dico íi 
la muerte de Dóminguín (1900), y gravo cogida do 
Conejito (1903), terminando el curioso libro con el 
reglamento vigente en Barcdona y BU provincia. 
i ü l 
.Se ha hablado ayer muclio de una re-
unión que con gran prudencia publicó ante-
ayer nuestro estimado colega E,l Afitrtdo y 
de la que se hizo eco con detalles L a Mañana 
de ayer, referente á que en un Círculo aris-
tocrático se habían congregado los señores 
Dato, González Pesada y marqués de Porta-
go para tratar del Cobierno que haya de 
constituirse cuando el partido conservador 
sea llamado al Poder, y que • convinieron en 
que no debe figurar en el mismo como mi-
nistro", el Sr. L a Cierva. 
He aquí la información publicada por am-
bos colegas: 
L l Mundo de anteanoche decía lo siguiente: 
Recogiendo una versión que circuló ayer 
entre personas de seriedad y significación 
política, decíamos anoche con la prudencia 
que observamos siempre que 11b tenemos 
una absoluta seguridad, lo siguiente: 
«De una comida que se dice celebrarán 
esta noche en un Casino aristocrático algu-
nos personajes del partido conservador, se 
espera un acuerdo, al que se concede rela-
tiva importancia. 
Ante el temor de que la reunión anun-
ciada no llegue á celebrarse, no queremos 
emplear mayor claridad en la noticia.» 
_ E l de anoche, reproduce, con el comenta-
rio que transcribimos, lo publicado" por L a 
Mañana de ayer. 
«En un aristocrático Casino se reunieron 
anoche algunas personalidades conserva-
doras. 
Decíase que esta reunión tenía por ob-
jeto cambiar impresiones de importancia 
sobre la marcha del partido en lo sucesi-
vo en sus relaciones con la vida pública. 
Algunas personas que se dicen bien in-
formadas nos manifestaron que entre otros 
conservadores muy significados asistieron 
á. la reunión los Src-s. Dato, Azcárraga, 
González Besada y Por'cago. 
Los reunidos trataron de la forma en 
qiie habría de presentarse al Poder el par-
tido eu el caso de ser llamado á regir los 
destinos de la nación. 
Examinados todos los antecedentes de 
la caída de los conservadores, se acordó 
que era improcedente que se constituya un 
•Gobierno en que figurase- corno ministro de 
la Gobernación, el Sr. L a Cierva, en quien 
todos reconocen altas dotes de gobernante, 
pero con poco tacto en el .desarrollo de los 
planes gubernainentales. 
Los más creían que en el primer Gobierno 
conservador debe figurar do ministro encar-
gado de los asuntos interiores un personaje 
canovista que represente las tradiciones del 
partido y sirva de alianza entre Maura y al-
gunos personajes disidentes. 
De otros asuntos se ocuparon los con-
servadores ; pero piSÍ no tener noticias con-
cretas de ellos preferimos no lanzarlas á 
la publicidad, ai objeto de evitarnos recti-
íicaciones. 
Lo que se puede asegurar es que el par-
tido conservador prescindirá del Sr. L a 
Cierva cuando forine Gobierno.» 
L a importancia de lo anteriormente co-
piado y la seguridad con que el colega de 
referencia da cuenta de la reunión', nos. 
hizo intentar la .comprobación de esta noti-
cia, que desde el primer momento acogimos 
con alguna incredulidad, á pesar de la in-
sistencia con que so viene hablando por per-
sonas" respetables de determinadas' actitu-
des de algunos prohombres del partido con-
servador. 
• LO GUE DICE GONZÁLEZ BESADA 
E l ex ministro conservador; hablando de 
esta reunión, se expresó ante un redactor de 
E l Mundo en los siguientes términos: 
—Como no he salido hoy de mi casa y no 
soy suscriptor de L a Mañana, desconocía 
lo que, según usted me dice, publica este 
periódico. 
Con decir á usted que yo no he visto al 
Sr. Azcárraga desde que se celebró en casa 
del Sr. Maura la reunión de ex ministros, 
comprenderá que es totalmente inexacta la 
noticia publicada de que estuviéramos re-
unidos anoche. 
Además, por mi parte, debo manifestar á 
usted que, á pesar de cuanto se viene pro-
palando respecto de mi enemistad con el 
Sr. L a Cierva, ni 5-0 siento la menor riva-
lidad hacia él, auncpie alguna vez Káyááios 
podido estar en desacuerdo, ni creo que 
exista incompatibilidad alguna para que 
marchemos cada cual por su camino sin es-
torbarnos inutuameute. 
No es, pues, justa ni razonable la actitud 
en que se pretende constantemente colocar-
me respecto del .Sr. L a Cierva, á quien, por 
el contrario, estimo y considero. 
.Pero aun siendo esto así, resulta ver-
daderamente absurdo suponer que yo, que 
conozco mis deberes como político, fuera ca-
paz de dirigirme al jefe de mi partido para 
hacerle indicaciones en el sentido que dice 
L a Mañana y que serían completamente im-
pertinentes. 
Como usted ve—continuó diciéndonos el 
Sr. Besada,—me ¡paso. ajiora los días en mi 
casa dedicado al estudio de mis pleitos, sin 
ocuparme para nada de política. 
Y mi opinión sobre esto—terminó dicién-
donos,—es que es totalmente indispensa-
ble que él partido liberal continúe gober-
nando durante mucho tiempo, para lograr 
la estabilidad de los partidos políticos, úni-
co medio de hacer obra beneficiosa para el 
país, 
Y para no interrumpirle por más tiempo 
su trabajo, nos despedimos del .Sr. Besada, 
agradeciéndole la cortesía y el afecto que, 
como de costumbre, nos dispensó. 
HABLA DATO 
E l ex presidente del Congreso Sr. Dato 
ha asegurado que estas noticias carecen de 
todo fundamento"; extrañándose" de que se 
le atribuya intervención alguna. 
E l es un soldado de fila que acata sólo las 
órdenes del Sr. Maura. 
"LA ÉPOCA". 
E l órgano oficioso del partido conservador 
dedica su artículo de fondo á dicha infor-
mación, que uié durante todo el día muy.co-
mentada. K¡ Hay clases !» Así se titula, y en él 
tiicé que el sr . C'.naiejas 3' los ministeria-
les verán por qué le corre tanta prisa el pro-
blcnrá de sustituirlos- en el Poder, de tal 
modo, que ya se ocupan de los nombres de 
los-ministros. ¡No tan de prisa, por Dios! 
E l partido conservador—sigue diciendo el 
ccílega de la noche--tiene por su propia y l i-
bérrima voluntad, como lo lia tenido siem-
pre, un jefe. _ 
1/36 conservadores españoles en eso han 
sido m á s liberales que los que se lo llaman, 
loíí cuales lian recibido en más de una oca-
sión de la Gaceta, por voluntad de la Coro-
na, su jefe y caudillo. Nosotros, no. 
E l Sr. Maura no^ha hecho jamás y en nada 
política personal. Desde su incorporación al 
partido conservador, y va para nueve años, 
de aquel grupo valiosísimo dfel partido libe-
red erre al Sr. Maura seguía, sólo dos perso-
nas l i á ñ sido ininistros: el Sr. Abarzuza, que 
ya lo había sido, y el Sr. .Sánchez Guerra. 
Cuantos han sido ministros con el Sr. Mau-
ra, del viejo partido conservador, en sus 
jliversas fases salicrqri. 
E s decir, que la jefatura del Sr. Maura, 
-,vu .-minada por el partido espentáneamente, 
libé; rimamente, por el partido ha sido man-
tenida constantemente, sin eme. se haya pro--
dr.cido otra disidencia que la personal, tan 
valiosa como se quiera, pero personalísima, 
del Sr. Sánchez de Toca. 
Pues si el partido conservador tiene por 
su gusto un jefe, ¿quién sino los intensa-
dos en fingirlo puede creer que haya esas 
cabalas, ni esas confabulaciones, ni eses ve-
tos de que se habla? Si los liberales no in-
ventaran eso, ¿ qué podrían decir del partido 
conservador, cuando, por ocupar el Poder, 
no pueden sumarse á las campañas de infa-
mia que contra él hacen los revolucionarios? 
A ellos, que conocen la lealtad de los per-
sonajes conservadores, y el modo de ser del 
Sr. Maura, les consta, aunque aparenten lo 
contrario, que esas cosas que inventan y pro-
palan no son ni pueden ser verdad. No es el 
Sr. Maura en la dirección del partido con-
servador, en la oposición ni en el Gobierno, 
el déspota eme pintan sus enemigos. Cuando 
gobiernan, los ministros conservadores tienen 
toda su personalidad y toda su libérrima ini-
ciativa, sin que el presidente del Consejo les 
tome la vez en todo, como suele Ocurrir otras 
veces. Cuando están en la oposición los con-
servadores, el Sr. Maura escucha y solicita 
para el consejo á cuantos en el partido tienen 
una personalidad conquistada por el propio 
mérito y por la estimación unánime de la 
colectividad. 
Termina afirmando dicho colega que todos, 
absolutamente todos los conservadores, tie-
nen depositada su completa confianza en el 
Sr. Maura, jefe imprescindible del partido 
conservador. 
«Aquí no hay intrigas ni conjuras de nin-
guna especie. 
¡Aún hay clases, oh, liberales!» 
Preguntado el ministro" acerca del supues-
to viaje del teniente coronel Silvestre a 
Madrid, manifestó que" es cierta la noticia 
y que marchó dicho oficial á Tánger para des-
de allí pasar á Madrid. 
L a t r a v e s í a deB " P a n t h e s » 1 1 . 
Las Palmas Í 3.—Procedente de Agadir 
ha fondeado en este puerto, al anochecer, 
el crucero Panthcr, con objeto de recibir or-
denes del Gobierno alemán y proveerse de 
carbón y víveres. 
F a l l e c i m i e n t o elo un s o l d a d o . 
Cciita /J .—Ha fallecido en el hospital el 
soldado de Sanidad Lii is García, que se 
hirió ayer en la playa de la Almadraba. 
Los compañeros le preparan un solemne 
entierro. 
Se ha reunido la Junta disciplinaria del 
penal. 
Reina tranquilidad; 
L a s « o n í s r i a s d s «sLo T o 5 « p s " . 
París 13.—El diario Le Temps, al refe-
rirse á las instrucciones dadas al encargado 
de Negocios francés en Madrid, dice que se 
le enviaron dos telegramas: el primero ante-
ayer, y el segundo, nyer. 
liste últ imo hace mención de nuevos in-
cidentes, todavía más graves que los que 
provocaron la primera demanda de acla-
raciones, y según parece, sseñala muy cla-
ramente el modo de pensar del Gobierno 
francés. Termina encargando á su represen-
tante entable la-correspondiente observación 
al Gobierno español. 
V s H a s n o t i c i a s ñ a C e u t a . 
Ccvla 13.—Con objeto de recibir al señor 
Altamira irán mañana á Algeciras el alcal-
d.', Sr. Blond, y Comisiones del Centro His-
p;cjio-marroquí. 
Proyéctase un banquete en honor del 1 
director general de enseñanza. 
Se ha reunido la Junta de Sanidad, con . 
objeto de tomar medidas en evitación de 1 
una invasión colérica, á causa de los buques 
italianos que frecuentan este puerto. 
E l jefe de la policía indígena de Tetuán, 
que se halla enfermo, ha solicitado del ge- i 
neral Alfau mande un remolcador á P í o , 
Martín, para trasladarse á éste é ingresar | 
en este hospital. 
E5 «vUxiHiaT1 de! " S t o r i í n " . 
Berlín 13.—El envío de un segundo buque 
que pudiera servir de estafeta al Berlín du-
rante la estancia de éste erpAgadir, estaba, 
prevista por el Gobierno. E l Berlín, se de-1 
cía, no podía quedar mucho tiempo aislado1 
en Agadir, y por razones de servicio, sin' 
carácter político alguno, era necesario que I 
dicho buque fuese secundado por otro barco 
cuya llegada en aguas marroquíes no cam-
biará nada la situación actual.. 
R J á s tíeS " P a n t h s r " . 
Beilln 13.—El cañonero Panthcr, que se 
halla en aguas de Tenerife, regresará á Ale-
mania, suslituyéndole el Ébcr, que está es-
tacionado en Africa del Sudoeste, en el serv í - . 
ció de correo para el Berlín, que está fondea- ¡ 
do en Agadir , al que reempiaZaríá provi-
sionalmente si ésle tuviera que irse á otro 
puerto para tomar carbón. 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, 
se celebró el anunciado Consejo de minis-
tros en Gracia y Justicia. 
Se dedicó casi por entero al despacho de 
expedientes de distintos departamentos. 
E l Sr. Barroso informó á sus compaueroií' 
de Gabinete de las precauciones sanitari;;* 
que se han adoptado en distintos paertod 
de Ja Península á hu de evitar por todos 
los medios la invasión colérica. Con este 
objeto no escatimará el Gobierno recursu 
alguno. J . 
J.as 200.000 péselas con que cuenta el mi-
nistro de la Gobernación como remam. r t j 
del crédito otorgado por las Cortes para 
estas atenciones," las invertirá con toda pro-
digalidad el Sr. Barroso si las circunstan-
cias lo demandasen. _ . 
También dió cuenta el señor ministro dsf 
la Gobernación de las peticiones hechas poi 
128 fuer/.as vivas de Alicante en íav«r de 
los damnificados por ios últimos temporil-1 
les en la costa"levantina. Se acordó por el 
Consejo que estas peticiones se unan ál 
expediente general que se instruye por (»>> 
bernación con objeto de obtener algunc*» 
recursos de las Cortes. 
Se estudiaron los expedientes de cv ;s-
trucción de Casas de Correos en San £5eba»-
tián y Pontevedra y se acordó la rescisión del 
contrato celebrado para el transporte en 
automóvil de la correspondencia entre la 
administración Central y las estaciones fé-
rreas, habiéndose aprobado el correspondi' ri-
te pliego de condiciones para sacar á lici-
tación este servicio. 
Sobre el cuadro de Monforte, de que se 
ha ocupado estos días la Prensa, también 
informó el Sr. Barroso á sus compañeros, 
aportando interesantes datos sobre el asun-
to el señor ministro de Instrucción públi-
ca. Este señor sometió á la aprobación de 
sus compañeros un expedienLc concedien-
do una subvención para construir escuelas 
al Ayuntamiento de Camposolillo (_Lcón). 
Fué aprobado el oportuno expediente para 
la realización de las obras del pantano do 
Alfonso X I I I en Murcia y el relativo á las 
obras del puerto de Algeciras, habiendo re-
caído acuerdo de conformidad con lo iníor-
mado por el Consejo de Obras públicas. 
E l Sr. Rodrigáñez presentó expediente su 
cando á nueva subasta la impresión del •'>'() 
letín de Venias. También se aprobó otro, 
sometido por el mismo ministro, concedien 
do un crédito para las primas de navega-
ción, acordándose presentar á las Cortes éi 
oportuno proyecto de ley. 
Después de dos horas de deliberación &S 
dió por terminado el Consejo, quedando al-
gunos asuntos pendientes para el próximoj 
que se ha de celebrar al regreso del señor 
Canalejas de San Sebastián. 
C o n t i n ú a la c o n w e p s a c i ó n . 
París 13.—Dice el Matin que la entrevista 
de ayer entre MM. Cambon y Kinderlen 
Vvaechter duró una hora, transcurriendo la 
discusión eu términos corteses y hasta cor-
diales. 
Puede considerarse, añade el periódico, 
que las negociaciones han entrado en vía 
líiás activa; sin embargo", la cuestión princi-
pal, que es la de las compensaciones en el 
orden territorial, 110 empezará á examinarse 
sino dentro de unos diez días. 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
París 13.—Varios periódicos siguen comen-
tando esta mañana los incidentes de Alcá-
zar. 
E l Fígaro dice tener la convicción de que 
el Gabinete de Madrid no vacilará en repri-
mir los excesos de celo de las autoridades 
españolas. 
íjétiáia el Journal que á la "-protesta de 
Franela corresponde una contestación termi-
nante. , , 
Declara el Echo de París que ya ha llega-
do la hora de que el Gobierno español in-
vite á sus agentes á respetar las reglas de 
cortesía internacional. 
E l Gau'ois no duda (pie España compren-
derá que Francia y España tienen poderoso 
interés en obrar estrechamente de acuerdo 
en Africa. 
Tenerife 1 3 . — L a oficialidad y marinería del 
cañonero alemán Panthcr salió ayer de ex-
cursión por el interior de la isla, haciendo 
esto suponer que dicho buque permanece-
ría estacionado aquí; pero, á media noche, 
zarpó inesperadamente con rumbo descono-
cido, sin práctico ni despacho sanitario. 
.Se cree que ha ido á comunicar con el 
Berlín, que se halla en Agadir. 
fr-SabSa n u o s t r o m i n i s t r o d « E s t a d o . 
San Sebastián 13.—El ministro de Esta-
i do, al recibir hoy á los periodistas, se lamen-
Ale-
los en 
la cuestión dé Marruecos mantienen cambio 
de impresiones, lija la opinión pública en 
las conversaciones que se han iniciado en 
Berlín entre el embajador de Francia y el 
ministro de Negocios Extranjeros alemán. 
Cuanto al Gobierno español—agregó el se-
ñor García Prieto—sigue el asunto con todo 
el interés que merece, y en esta fase del pro-
blema marroquí, como en todos los demás 
problemas, se esforzará para que los inte-
reses y derechos de España sean reconocidos 
y 1 espetados, confiando en que así será. 
Respecto á la situación en Alcázar, dijo 
á conlinuación, hay que ponerse en guardia 
contra las exageraciones de ta Prensa france-
sa, que ha falseado los incidentes allí ocurri-
dos entre españoles y franceses, como lo 
hizo al hablar de la detención de un indíge-
na que vadeó el río Luccus para cortar lena 
en la falda del monte Zarzar y de lo ocurri-
do entre el teniente coronel Sr. Silvestre y 
el kaid Bendahain, el cual, después de ceder 
un fondak para nuestras tropas, quiso echar-
se para atrás y deshacer lo hecho. 
También dieron rienda suelta á la fantasía 
los referidos periódicos ultrapirenáicos al re-
latar el caso de un comerciante francés á 
quien, jior estar prohibida la circulación 
con armas, requirieron los soldados españoles 
les entregara un fusil qne llevaba y que 
por cierto le fué devuelto poco después. 
Dicen, en efecto, que nuestros soldados 
desvalijaron al mencionado comerciante, lo 
cual ni es cierto ni tiene visos de verosimi-
litud alguna; 
Tras de hacer ctínsideraciones sobre esta 
actitud de la Prensa francesa, dijo el mi-
nistro:—Todo esto es pasajero^ L a opinión 
pública en ambos países tiene, pues, que vol-
ver á una más serena apreciación de la rea-
lidad para 110 dejarse extraviar por informes 
erróneos. De todas maneras, el Gobierno es-
pañol cumplirá con su deber en esta cues-
tión, que es de interés, .vital para el país. 
X - . C 3 X ZKT ^ T-¿- ^2? 213 & 
San Ildefonso 13—Los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa marcharon esta mañana á, 
caballo al nionastcrio del Paular. 
L a Infanta Isabel ha sido cumplimentada 
por las auto: id a des civiles y militares. 
!Ioy se ha pvrmitido la entrada en los jar-i 
diñes de Palacio. 
Su Alteza Doña Isabel ha ido esta tarde al 
campo de poto con el Infante Doir Alfonso. 
tyj>» (¿B» <<g-) <¿g>> (=©> íwJ c®. C «®> «•S>> 
banana se dará otro mitin contra !a 
guerra. 
Hablarán dos oradoras y dos ora-
dores... 
Luego ss baüará el zorango 
> ¿S» Í<3>> "2>> (9»3<®) ( ® > <&> íCE?' <©"> 
LOS BOSQUES ARDIENDO-
Toronto 13.—El incendio de bosques en el 
Norte del lago Michigán alcanza una exten-
sión considerable. 
Son aterradores los daños causados y el 
número de víctimas producidas por el fuego. 
Se calcula que han perecido entre las lla-
mas de 300 á 400 personas. 
Cuando ya nos disponíamos á cerrar la edi-
ción, recibimos de Zaragoza los siguientes 
despachos: 
Bases para la s o l u c i ó n . 
Zaragoza 14.—Ha terminado la reunión ce-
lebrada en el Municipio entre los patronos 
y los obreros carpinteros. 
Se ha acordado aceptar en principio 136 ba-
ses de concordia que consisten en nueve libras 
y media hasta el 15 de Agosto, y nueve, des-
de esa fecha al 31 de Marzo. 
E n esta fecha se constituirá un Tribunal 
que fijará definitivamente la jornada. 
Ahora falta que ambas P'ederaciones acep-
ten la fórmula. 
L a tranquil idad reina. 
Zaragoza 14.—Se h$i restablecido la nor-
malidad. 
Las calles estáii solitarias; sólo circulan 
muy escasas personas. 
Han sido retiradas las fuerzas de las 
calles. 
BU conserje del Círculo "radical y otro in-
dividuo de este Centro han sido detenidos 
y conducidos al Ju/.gado. 
L a Cruz Roja se dedica á trasladar á los 
heridos á sus respectivos domicilios. 
Asciende próximamente á 30 el núme-
ro de detenidos . 
Ha sido también apresado el autor del 
disparo contra el guardia Resina. 
M a u r a y S á n c h e z G u e r r a . 
Bilbao 7 3 . — E l Sr. Maura, después de orar 
ante la tumba del Sr. -Bergé, marchó á .San-
tander. 
E l Sr. Sánchez Guerra ha llegado á ésta, 
procedente de Carranza. 
Riña de obreros. 
Bilbao 13.—Dos obreros, en Gcíldames, 
que _ trabajaban en la rar-áa Pepita, riñeron 
por cuestiones del trabajo, resultando uno 
de ellos, llamado Tiburcio Viloñán, herido 
de una puñalada. 
Su estado es gravísimo. 
Almería 13.—Esta madrugada falleció el 
banquero D. José González Canet. 
E l entierro se ha verificado á las once de la 
mañana, asistiendo el Ayuntamiento en ple-
no y las autoridades de la provincia. 
Procedente de Ñápeles pretendió fondear 
en este puerto el vapor inglés Castlefield. 
Durante la travesía falleció un tripulante 
de enfermedad sospechosa y cuyo cadáver 
fué arrojado al mar. 
E l director de Sanidad dió órdenes para 
que marchara á Cartagena, para sufrir prác-
ticas de saneamiento. 
Pretendía cargar mineral de hierro. 
V W ú m v W l W ú ^ l y Q V L u i i j i h O U ü U 
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Libar.—Congregación de los Luises, Ve-
nerable Orden de Libar. 
LVf/a.—Carmen Cárdenas, Josefina Mcnti-
11a, Gerardo Ovales, Comunidad misioneros 
Corazón, de María, Archicofradía Corazón de 
María y señoras del Ropero de Hijas de 
María. . ' 
lílgoibar.—Apostolado de la Oración, Cen-
tro católico, Congregación de San Luis Gon-
zaga. Cabildo y Clero, Adoración nocturna, 
Venerable Orden Tercera de San Francisco 
de Asís . 
Enguera.—Clero, autoridades, Corporacio-
nes religiosas. Cofradías, Escuela domini-
cal. Círculos obreros católicos y fieles. 
Llauchcve.—Congregación del . Sagrado 
Corazón de Jesás y Apostolado de la Ora-
ción, Clero y fieles. Cofradía del Santo Ro-
sario, Congregación de Hijas de María. 
Estepa-.—Círculo católico, Hermandad de 
la Paz y Caridad, Hijas de María, Asocia-
ción Josefina y Apostolado de la Oración, 
Arcipreste, Clero y Comunidades de Reli-
giosos Franciscanos. 
Espinardo.—Adoración nocturna y Gofñi 
días Sacramental. 
¡Hiero.—Cofradía, clero y pueblo. 
Ferrol.—Juventud católica. 
Fv.enles de Oñoro.—Clero y pueblo. 
Fuen ca lie nte.—Ju uta parroquial. 
Fregcnal.—Clero, Asociaciones católica^ y 
pueblo. 
Flix.—Asociación Josefina, Hijas de Ma-
ría 5' Congregación de San Vicente de Paúl. 
Figneras.—Párroco y capellán de la Ado-
ración Diurna, Liga del Sagrado Corazón y 
Colegio agrícola de Fortianel!, profesores y 
alumnos del Colegio agrícola de Fortianell. 
Frisan ten a.—Profesores del Colegio insti-
tución Manzancdo. 
Frawas.—Párroco y feligreses de San Vi -
cente, Congregaciones del Apostolado, Hi-
jas de María, catequistas y pueblo. 
Fclanix.—Clero y Congregaciones religio-
sas. Ayuntamiento. 
Fuente de Cantos.—Orden Tercera de San 
Francisco, párroco, clero y fieles. Asociación 
Hijas de María, Asociación del Corazón de 
Jesús, mayordomo y Junta directiva de U 
Hermandad de San Isidro. 
Fraga.—Clero, autoridades y Asociaciones 
religiosas. 
O'a/hí?-.—-Apostolado de la Oración, Sin-
dicato católico agrícola. 
(«ama.—Capuchinos Terciarios de San 
Francisco, párroco. Religiosas Clarisas y fe-
ligreses. 
,6'¿yo';!.—Feligreses de la parroquia de San 
José, Cofrades del Carmen y asociados Jose-
iinos. Círculo de obreros católicos, párroco, 
Clero y Congregaciones religiosas, Apostola-
do de la Oración, Asociación de madres cris-
tianas y Talleres de Santa Rita, Arcipreste 
y Asociaciones religiosas de la parroquia de 
San Pedro. 
Gerona.—Párroco y Asociaciones católicas 
de la parroquia de San Feliú, Terciarios de 
San Francisco é Hijas de María, Apostola-
do de la Oración y Congregación ^lariana, 
presidentes de las Juntas católicas, Aposto-
lado de la Oración. 
Ginzo de Limia.—Clero y fieles. 
. GoJíddnmr.—Congregaciones, Hijas de Ma-
ría, Juventud católica y Comunidades reli-
giosas. 
Gibraledn.—Clero y Congregaciones reli-
giosas. 
Gn7i;í7da.—Cabildo metropolitano, Asocia-
ciones de varones de la capital y su pro-
vincia. 
Granadella.—Clero y fieles. 
Gvadalea)ial.—Arcipreste, Clero y fieles. 
Guadix.—Congregación, Hijas de María, 
Apostolado de la Oración, Cabildo Catedral 
Adoración nocturna, .Círculo católico de" 
obreros. Consejo diocesano. Conferencia d< 
.San Vicente Paúl. 
Gvetaria.—Apostolado de la Oración, Vo 
ncrable Orden Tercera, Congregación ,de 
Hijas de María. 
G'Hí'fan.—-Hijas de María de Eibar. 
Guardia ( L a ) . - C l e r o , autoridades y Cor-
poraciones religiosas. 
Gí/eniíca.—-Comunidad de Agustinos y 
Archicofradía de L a Correa, Congregacio-
nes religiosas, 21 pueblos del Arciprcs-
tazgo. 
Qüenes.—Pueblo. 
Huercql Overa.—Clero y Asociación Hi -
jas de María, Escuelas cristianas, Asociacio-
nes parroquiales y Venerable Orden Tercera, 
Clero parroquial del Arciprcstazgo, Aposto-
lado de la Oración. 
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En su afán de eyiía? la guQYtz, 
ciláunos í-epubücanos arman la 
guerra en casa-
i iParadoja sublime! 
\ 
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E! acta da Bocerreá. 
* E l acta de diputado á Cortes por el distri-
to de Beáérréá (LUKO), que obtuvo el can-
didato conservador, D. Antonio Goicoéehea, 
¡media:!te la aplicación del art. 29. promete 
tmeynmeute dar lo s-.̂ yo, por cuarta vez. 
Numerosos electores del dicho distrito ^a-
llego, han presentado á la Junta ceutral del 
pensó una protesta, pidieudo la nulidad de 
¿a elección. . 
E l Supremo euteuderá cu el asunto. 
La salud pública. 
Seo-ún noticias oficiales, la salud pública 
en España es inmejorable. 
No hay por ahora temor de que nos utosíte 
id cólera. > J. -, 
Las precaücioncs adoptadas son dignas de 
¿logio. . , 
E l Sr. Barroso ha dicho ayer que en vista 
de que en Ma/.agán existe el tifus exantemá-
tico, se declararán sucias las procedencias 
lie dicho puerto. 
El huésped volante. 
E l Sr. Rodrigáñez ha confirmado ayer la 
noticia publicada días pasados por la Pren-
sa de ciue el presidente del Consejo residi-
rá durante el verano en el ministerio de 
tlacicnda. 
Consejo de Estado. 
Hoy celebrará la última sesión la Co-
taisión permanente del Consejo de Estado, 
por entrar ya en el período de vacaciones. 
L a reunión debió celebrarse anteayer, pero 
se aplazó hasta que regrese el ex ministro 
Sr. Villanucva, que ha marchado a Malaga 
para hacerse cargo de una importante he-
rencia que le dejó un amigo. 
De la presidencia de tan alto Cuerpo con-
sultivo se ha hecho cargo D. Alberto Agui-
lera, por haberse marchado á Irún D. Pío 
Gullón. ,• i. j 
E l expediente informado para solicitar de 
las Cortes ún crédito de cinco millones para 
•obras hidráulicas ha pasado al ministerio de 
Hacienda, habiéndose cumplido cuanto or-
dena la ley, ó sea que fuese informado por 
j a Intervención general del Estado y por el 
Consejo de Estado. 
Ahora corresponde resolver al Gobierno, 
y más tarde, á las Cortes. 
Canala-jas. de viajo. 
E l Sr. Canalejas ha salido ayer tarde para 
Otero. Permanecerá allí unas horas y mar-
chará á San Sebastián hoy mismo para des-
pachar con S. M. el Rey. 
E l jefe del Gobierno regresará el domingo, 
horas antes de salir para Cestona el minis-
tro de la Gobernación, de cuya cartera queda 
-encargado durante la ausencia del Sr. Ba-
aroso. 
Billetes mandados recoger. 
E l Banco de España ha ordenado á sus 
Sucursales la recogida de billetes de todas 
las emisiones antiguas, dejando únicamen-
te en circulación los de la última en cada 
•tino de los tipos. 
Regreso de Maura. 
Hoy es esperado en Madrid, de regreso de 
Bilbao, el jefe de los conservadores, señor 
'Maura. 
El alcalde de Barcelona. 
Hoy llegará á Madrid el alcalde de Bar-
celona, séñdr marques de Marianao. 
Viaje de propaganda política. 
E n viaje de propaganda política saldrán 
principios de Agosto para Asturias los 
•ex'ministros conservadores Sres. González 
vantes, marqués de Puerto Seguro y Lio-
ral. 
E l Sr. González Besada se propone también 
íisistir á- la conmemoración del centenario 
de Jovellanos. 
y 
Coí i ímaíae ion <lc pesia. 
Por decisión del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha sido" rebajada á la de ca-
dena perpetua la pena de muerte que el 
•Consejo de Guerra celebrado recientemente 
,en Ciudad Real impuso á Ramón Clemente 
Casado, autor de la muerte de un individuo 
de la Guardia civil y de las lesiones de 
otro, hechos ocurridos en el pueblo de Man-
zanares.—L. V. 
C I R C U L A R I N T E R E S A N T E 
Publica la Gaceta la anunciada circular 
que el ministro de la Gobernación dirige 
á los gobernadores civiles de las provin-
cias con instrucciones para la aplicación 
de la ley relativa á la construcción de casas 
'baratas. 
Indícase en el preámbulo que el Institu-
to de Reformas Sociales ha recibido ya en-
cargo de redactar el reglamento de la ley, 
y ofrécese consignar en los próximos presu-
puestos generales del Estado el crédito que 
Be previene en la ley. 
L a parte dispositiva de esta circular dice 
es í : 
«i.0 Que penetrado V . S. del mismo in-
terés que anima al Gobierno, cooperará á la 
ejecución de la ley citada con el celo que le 
distingue, y en su vista, se servirá infor-
mar á este ministerio en el plazo más bre-
ve posible y después de recoger todos los 
antecedentes que estime necesarios al efec-
lo^ y los datos que se señalan á continua-
ción. 
2.0 Publicará V . S. en Boletín Oficial ex-
traordinario esta circular, abriendo inme-
fliatátnente una información pública, por el 
plazo de treinta días hábiles, para recoger 
iodos los datos y antecedenes precisos y cyie 
con el particular se relacionen, y especial-
mente los indicados en los apartados siguien-
tes: 
A ) Informe áñ los Ayuntamientos más 
importantes, acampanando una nota expresi-
t'a de les terrenos de pertenencia de cada 
Municipio, que puedan ser cedidos para el 
fin de que se trata. 
B ) Relación de las instituciones que en 
fiada localidad se dediquen actualmente á la 
Construcción de viviendas baratas, y con es-
pecialidad destinadas á la clase obrera. 
C ) Medios más adecuados que en los dife-
teutes cenjjros de población podrían emplear-
Be para favorecer y fomentar el desarrollo y 
cumplimiento de las disposiciones de la ley 
titada. J 
D) Cuantas observaciones de todo géne-
ro se estimen convenientes, ya sean debidas 
B la iniciativa oficial ó particular y que con-
venga tener en cuenta al redactar el regla-
mento para la ejecución de la ley. 
3.0 E n el plazo de audiencia citado, pro-
cederá V . S. á interesar el informe de la 
'Diputación provincial, que deberá ser acom-
pañado de la correspondiente relación de los 
terrenos pertenecientes á la provincia que 
puedan ser cedidos gratuitamente y como 
servicio de reconocida utilidad para el fin 
de que se trata. 
También será indispensablemente preciso 
en el plazo marcado el informe de las Cá-
maras de Comercio, Sociedades Económicas 
de Amigos del País , Sociedades obreras y 
patronales, y en general, de cuantas entida-
«es y personas deseen coadyuvar á esta la-
Bor. de tan reconocida importancia y tras-
jjWn^eücia social.^. 
S A N T O S Y C U L T O S DE ,HOY 
Santos Eocás y Jlucnaventura, Obispos; 
San Justo, soldado, mártir; Santos Canillo 
de Lelis, Ciro, Fél ix y Marcelind, confeso-
res y Santa Adela, viuda. 
**+ 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santiago, y con'.inúa la no-
vena á Nuestra Señora del Carmen, predican-
do en la misa, á las diez, D. Manuel Belda, 
y por la tarde, á las seis y media, D. E u -
genio Nedto. 
E n la santa iglesia Catedral, después de la 
misa de seis y media, se hará la novena á 
la Virgen del Carmen. 
E n las Religiosas de Góugora, á las 
nueve. 
E n las Religiosas de Santa Ana, por la 
tarde, á las seis y inedia. 
En la p a i T o t i u i a de San Sebastián- sigue 
la novena á la Virgen del Carmen, siendo' ora-
dor en la misa, á las diez, D. Carlos Riva-
dcueira, 3̂  por la tarde, á las seis, el padre 
Pedro Nolasco Gaite. 
E n la de San Ildefonso continúa predi-
cando en la misa, á las diez, D. Manuel Ibá-
ñcz, y por la tarde, á las seis. I ) . Juan Ca-
rrillo. 
E n la de San José sigue predicando, sólo 
por la tarde, á las cinco y tres cuartos, don 
Luis Béjar Colct, rector de Calatravas. 
E n la de Santa Bárbara, ídem id., á las 
seis, el padre Ceíerino de Jesús. 
E n la de San Martín, ídem id., D. Angel 
Rúan. 
E n San Justo, ídem id., D. Pedro de Vi -
llarrín. 
E n San Pascual, ídem id., D. Santiago 
Sánchez. 
E n las Religiosas Maravillas (Principe de 
Vergara, 15), D. Antonio González Pareja. 
E n el Santísimo Cristo de la Salud, ídem, 
D. José Carrande. 
E n la iglesia del Carmen, ídem, á las seis 
y media, padre Jiménez Campaña. 
E n Nuestra Señora de la Concepción, ídem 
id., D. Luis Béjar. 
E n la parroquia de Santa Cruz, á las seis 
y media, y en San Millán, á las siete, don 
Angel Lázaro. 
E n la de San Marcos, ídem, á las seis y 
media, D. Manuel Rubio Cercas. 
E n la de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ídem id., el padre Máximo Fraile. 
E n el Buen Suceso, ídem id., el padre Apo-
linar Pérez. 
L a misa y oficio divino' son de Buenaven-
tura, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora del Destierro cu San Martín ó de los 
Arquitectos en San Sebastián. 
(Este periódico se publica con cer.sura.) 
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E l domingo próximo tendrá lugar en la 
iglesia de Trinitarias los cultos mensuales 
de la Orden Tercera de Santo Domingo. 
A las ocho de la mañana se celebrará la 
misa de Comunión, y por la tarde, á las seis, 
los ejercicios de costumbre. 
L a Gran Vía. — l í a n fracasado las ges-
tiones que para abrir este coliseo en 
breve plazo se estaban haciendo. L a cosa 
va con tanta calma, que si la reapertura de 
L a Gran Vía se efectuara en Septiembre 
próximo se darían por satisfechos hasta los 
más descoutentadizos. 
Cómico.—Hoy, á las seis de la tarde, se 
veriíicará una función á beneficio de los 
boxeadores extranjeros, con el fin de recau-
dar fondos para su repatriación. 
E n ella habrá cuatro exhibiciones de 
boxeo y un intermedio á cargo de L a Goya. 
Gran Teatro.—Dícese, sin que responda-
mos del rumor, que el Gran Teatro, abru-
mado por los laureles de tantos y tan gran-
diosos éxitos como tuvo esta temporada, se 
cerrará en breve. 
Salón Regio.—Este elegante y cómodo tca-
trito abre de nuevo sus puertas, no á la 
sicalipsis, aí arte verdad, al arte dramático. 
E n él actuará una selecta compañía, que 
dirige el notable y popular actor Julito del 
Cerro, que tantos lauros ha conquistado en 
su brillante carrera. 
L a compañía del Cerro debutará mañana 
sábado con la interesante comedia Rafflcs. 
Teatro de la Zarzuela.—Es un hecho la 
reconstrucción del precioso teatro de la Zar-
zuela. 
E l contratista y director de las obras es 
el concejal zaragozano D. José María Mar-
tínez Ubayo, y el alma de la empresa cons-
tructora, D. José Sicilia. 
E l teatro se inaugurará seguramente el 
próximo Enero, con un sentido homenaje 
á Cliapí, Caballero y Chucea, y en aquél 
actuará una compañía superior de zarzuela 
chica y opereta moderna.—C. 
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
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Pamplona.—La tercera tanda de ejercicios 
espirituales para sacerdotes se verificará el 
día 9 del próximo mes de Septiembre, en lu-
gar de comenzar el 13 como se había anun-
ciado. 
L a causa de hacer esta advertencia con tan-
ta antelación obedece á que los señores que 
deseen cambiar de tanda pueden verificarlo. 
Santiago.—Ha sido encargado de predicar 
en la solemne función religiosa que el do-
mingo último de mes se celebrará en Marín 
en honor de Nuestra Señora del Carmen, el j 
notable orador sagrado muy ilustre señor 
D. Luciano García Rodríguez, canónigo ar-
chivero de la Santa Iglesia Catedral. 
Calahorra.—En el Colegio de Santiago y 
Santa Isabel se ha verificado con gran so-
lemnidad la distribución de premios, á cuyo 
acto han asistido los patronos señores condes 
de Cheste, marqués de Villarcázar y el muy 
ilustre señor arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral de Pamplona, D. Pedro Luescan. 
E n los exámenes han demostrado los alum-
nos la esmerada 3' sólida educación que reci-
ben en el referido Centro, que con tanto celo 
viene dirigiendo la venerable madre supe-
riora, secundada por sus hermanas en reli-
gión. 
Orihucla.—'B\ día 26 del actual, fiesta de 
Santa Ana, se verificará la reapertura de cul-
to en la bonita iglesia de padres francisca-
nos, en la que se han verificado grandes 
obras. 
— E n el Colegio de Jesús y María ha fa-
llecido da hermana Saturnina, religiosa de 
dicha Orden, cuyo entierro fué una gran 
manifestación de duelo. 
Descanse en paz. 
L o s prelados decanos. 
E l Prelado que cuenta más años en la dig-
nidad episcopal es el eminentís imo señor 
doctor D. José Martín de Herrera y de la 
Iglesia, Cardenal Arzobispo de Compos-
tela. 
Nació en Aldeadávila de la Rivera, pro-
vincia y diócesis de Salamanca, en 26 de 
Agosto de 1835; preconizado Arzobispo 
de Santiago de Cuba en 5 de Julio de 1875, 
y trasladado á .Santiago de Galicia en 14 de 
Febrero de 1889. Fué creado Cardegal de la 
Santa Iglesia Romana éu 19 de Abril de 
1897-
E l que lleva más años en la misma Sede es 
el excelentísimo Sr. D. Vicente Santiago 
Sánchez de Castro, Obispo de Santander. 
Nació en Peromingo, diócesis de Plasen-
cia, provincia de Salamanca, en 25 de Julio 
de 1841, y fué preconizado Obispo de Santan-
der en 27 de Marzo de 1884, donde reside ha-
ce veintisiete años. 
E l de más edad es el excelentísimo señor 
D. José Pozuelo y Herrero, Obispo de Cór-
doba, que acaba de cumplir ochenta y tres 
años. 
Nació en 2 de Julio de 1828 en Pozoblanco, 
diócesis y provincia de Córdoba y fué nom-
brado tu 23 de Junio de 1887 Obispo titular 
de Antípatro, administrador apostólico de 
Ceuta; trasladado á Canarias en 28 de Fe-
brero de 1879, á Segovia en 26 de Junio de 
1890 y á Córdoba en 24 de Marzo de 1898. 
INSTITUTO N A C I O N A L D E PREVISION 
Con motivo del reciente Congreso Eucarís-
tico han visitado las oficinas del Instituto 
Nacional de Previsión los Sres Arzobispo de 
Zaragoza y Obispos de Barcelona y Astor-
ga, los cuales, despités de enterarse de las 
operaciones, ofrecieron favorecer en sus res-
pectivas diócesis la acción social y económi-
ca que ejercita el Instituto en beneficio de 
la clase obrera. 
Acompañaban á los prelados varias res-
petables personalidades eclesiásticas, entre 
ellas el Sr. Jardiel, presidente del Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza. _ 
También han visitado el Instituto el señor 
D. José Comas, canónigo magistral de la 
Colegiata de Covadonga, D, Eugenio Ma-
drigal, director de la Escuela de Artes indus-
triales de Falencia, y los Sres. D. Anacleto 
Orejón, D. Antonino Yoldi, D. Santiago Gua-
llart, D . Victoriano Flamanrique, D. Luis 
Chaves Arias, D. Francisco Morán y D. Mar-
tín González del Valle, organizadores y direc-
tores de Obras católicas sociales y económi-
ca * en di vergas, regiones de España. 
E l cariñoso saludo que el Boletín de Co-
rreos dirige á nuestro gerente, Sr. Sánchez 
Pacheco, representa para 'él Cuerpo la con-
firmación de una esperanza que verá con-
vertida en realidad contando con que el infa-
tigable director de la Academia dé su nom-
bre, habrá de ser desde el periódico paladín 
entusiasta de la benemérita Corporación pos-
tal, pudiendo por tanto asegurar que Correos 
tiene desde hoy un periódico de la importan-
cia de E L DEBATE, que, con la virilidad y 
buen juicio de sus directores, habrá de de-
fender los intereses postales, haciendo que 
de una vez cesen las vacilaciones y poqueda-
des de nuestros Gobiernos en lo que se re-
fiere á la organización postal y telegráfica 
en España. 
No necesitaba Pacheco es t ímulos; demos-
trado tiene su cariño al Cuerpo; mas no por 
eso hemos de dejar de alabar la conducta de 
los importantes órganos postales, que al 
propio tiempo que realizan una obra de jus-
ticia, dando honor á quien honor merece, re-
caban de manera tan discreta la influencia y 
valiosa cooperación de E L DEUATE para Co-
rreos. 
No desdeñan, pues, nuestros jefes cuantas 
ocasiones se les presentan para procurar ele-
mentos que con ellos cooperen á la labor ím-
proba que vienen realizando en pro de los 
servicios postales. 
Unamos, pues, la gratitud al respeto que 
cuantos tenemos el honor de figurar en el 
escalafón debemos al venerable inspector ge-
neral D. Federico Bas, que secundado por su 
ilustrado é inteligente hijo Sr. Bas y Vasa-
llo, cuida con solicitud de verdadero padre 
del Cuerpo, á cuya cabeza, para honra de 
todos, figura. 
Cuenten nuestros compañeros con que des-
de las columnas de E L DEBATE: habremos de 
defender sus intereses dentro de la carrera, 
excitando á los Gobiernos para que se com-
plete la obra de reorganización que nos per-
mita ocupar honrosamente el puesto á que 
tenemos derecho en el concierto universal. 
Cuenten nuestros jefes con el aplauso que 
no hemos de regatearles, y con la ayuda que 
desde aquí les prestaremos gustosísimos, sea 
cualquiera el puesto que ocupen ó la jerar-
quía que tengan en Correos, para el que con 
tanto amor deseamos la prosperidad y el 
brillo que nosotros, antes que nadie y sobre 
todos, le debemos procurar. 
Y como para poder exigir que se nos atien-
da es preciso no exagerar el espíritu del 
Cuerpo, pondremos especial cuidado en que 
en nuestra información resplandezca siem-
pre la justicia, á cuyo amparo han de adqui-
rir nuestros servicios el impulso necesario 
para ver realizadas las esperanzas, en las 
que con nuestro bienestar é interior satisfac-
ción van envueltos los intereses altísimos 
que para España representa el muy impor-
tante ramo de Correos. 
C O F R A D E M A R C U S 
INF0RMACIÓNM1LITAR 
— Ingresa en el Cuerpo de Inválidos el 
capitán de Infantería D. Francisco Molí y 
Alba. 
— Cesa en el cargo de ayudante de cam-
po del general conde de Aguilar de Inestri-
Uas, subdirector de Remonta, el capitán de 
Caballería D. Juan de Orozco y Alvarez Mi-
jares, sustituyéndole el de igual empleo 
y Arma D. Agust ín Carvajal y £)uesada. 
— Han fallecido el inspector médico de 
segunda, en situción de reserva, D. José San-
chis Barrachina; el teniente coronel de In-
fantería de la Caja de Ciudad Rodrigo don 
Lino Galán Puig, el comandante de dicha 
Arma D. Cristóbal del Fierro y el comisario 
de Guerra de primera clase D. Enrique Cor-
dero Gavilo. 
— L a marquesa de Squilache ha regala-
do 2.500 gafas para el Ejército de Africa. 
— Los ,1177 alumnos de Infantería que 
ascienden mañana á segundos tenientes se 
han inscrito como socios de los Socorros 
Mutuos de su Arma, demostrando así un ex-
celente y acrisolado espíritu y la notable 
enseñanza y el loable compañerismo que 
adquirieron en el Alcázar toledano. 
— Se han concedido seis meses de licen-
cia, para la Habana, al capitán de Caba-
llería D. Andrés Sáez Jáuregui. 
— Se ha concedido la gratificación de 600 
pesetas anuales al comisario de Guerra de 
primera clase D. Juan Cuesta, jefe del de-
tall y labores del Establecimiento Central de 
los servicios administrativo-militares. 
— Ingresan en la Escuela de Guerra los 
29 oficiales siguientes: 
Capitanes de Infantería D. Enrique Avilés 
Melgar, D. Jacinto Fernández Aupón, don 
Juan Ollcr Piñol, D. Juan Mateo y Pérez 
de Alejo, D. Joaquín Lahoz é Ibarrondo, don 
Aniceto Ramírez Cid, D. Salvador de Pereda 
Sauz, D. Julio Garrido Ramos y D. Abel de 
Aguilar y Chasseriau. 
Primer teniente de Caballería D. Manuel 
del Alcázar Lea l ; de Artillería, D. Juan Jo-
sé de Lizaury Paul; de Infantería, D. Fidel 
de la Cuerda Fernández; de Artillería, don 
Manuel Zabaleta y Galbán; de Ingenieros, 
D. Joaquín Lalmerta y López y D. Juan 
Rcig Valerino; de Infantería, D. Julián Cha-
cel Norma, D. Epifanio Gacueña Gaseó, don 
José Gracia Torejón, D. Adalberto i n f e -
liz Muñoz, D. Carlos del Carpió 1 saola y 
D. José del Campo Séneca ; de Caballería, 
D. Rafael de las Morenas Alcalá; de Infan-
tería, D . Federico López Tubar, D. Fran-
cisco Senac Sánchez^ D. Luis Tenorio Ca-
banillas; segundo teniente de Infantería don 
Luis Ruiz de Galarreta, y primeros tenien-
tes de Caballería D. Martín Vallejo Náje 
ra, D. Román López Muñiz y D . José Peñas 
, Gallego. 
HaUzzQO d-c usa c m l á y c r . 
L a Guardia civil de Aranjuez comunica al 
gobernador civil que entre los pueblos de 
AlgcJdor y .ViHamcjor, sitio denominado 
cA'orevadero», ha sido hallado el cadáver de 
un hombre. 
E l muerto se hallaba en la orilla del río 
Tajo, y supónese que sea,el de un vecino de 
Añover del Tajo que hace seis días desapare-
ció de su domicilio. 
E L E J E R C I T O ESPAÑOL 
U 8 1 / O S o ! 
ff n BÍ 1 e r i a . 
TOLEDO 12. Los alumnos de esta Aca-
demia propuestos para segundos tenientes 
por haber tenninado sus estudios, son los 
Sus . Hidalgo Sánchez, Astillero García, 
Porgado Alonso, Rojo Rubio, Becerro Ro-
dríguez, Sánchez Guerra, Carmena Garbia, 
Arnal Guaso, Lema Tiraldo, Romero Ba-
zán, Aguado Cordón, Valle del Real, Real 
rez, Ponteiro Fernández, Ramos Izquierdo 
Genet, Balanzart Torreóntegui, González 
Vivanco, Muntada Ruiz, Huelva Pallarés, 
Díaz Várela Arias, Tueiro Villarino, Bo-
nares Gil , Arredonda Acuña, Alvarez Ro-
dríguez Villamil, Pujol Largenil, Ramírez 
Rodríguez, Ruiz y García Quijada, Serrano 
Gómez, Fina de Coral, Halcón Ceballos, E s -
cobar Huerta, Navarrete Monteros, Vázquez 
Raspre, Fernández García, Ramos Mosque-
ra, Liberal Travieso, Diez Olavardía, Ro-
dríguez de Herranz, Martínez Zaldivir, A l -
varez de Pablo, Hon Martínez, Balibrea 
Vera, Gil Arévalo, Díaz de Escribano, So-
lons Calpudans, Ríos Romero, Bruna Mar-
tínez, García Solano, Aznar Monforte, Otero 
Brage, Martín del Castillo, Pújales Carras-
co, González Urzula, Alvarez Sánchez de la 
Nieta, Moreno Rodríguez, Pallarés Pitardo, 
Splchaga Sala, Santaolalla Murciano, Ro-
dríguez Urbano, Pastor Rodríguez, Torren-
te Vázquez, Jiménez Jiménez," Urbina Uru-
ñuela, Caamaño Toncar, Huerta de Sarri, 
Aliceda López, Fuente Baamonde, Ropero 
Muñoz, Monasterio Bruscos, San Juan Ote-
ro, Beltrán de Lis Sánchez del Aguila, Al -
barlán Ordóñez, Fernández y Tassó, Már-
quez González, Llul l Cebrián, Martín Prats, 
Moreno Lara, Torest Ibáñez, Urisburt Mo-
rales, Quiroga Coodina, González García, 
Gómez Cobián, Quintero Iglesias, Áyuc 
Salvador, Guilardón Sánchez del Aguila, 
Arana Tarancón, Portun Cobarrubia, Fer-
nández Rojina, Pérez Salas, González Gra-
cia, Marzal, Labajos Ortigosa, Bunes Agui-
lar, Brinqui Maure, Sáez Agedo, Gossec 
Fresno, Blanco Onzuelo, Sánchez Nos, Abe-
11a Villas, de Robles Díaz, Unceta Gutié-
rrez, Bailcr Monges, Alaván Chifre, Franco 
Salgado Araujo, Cabezas Caries, Pita, Al -
1 3 d o O-xxl i^O IQJ-IE . 
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Ofrecemos hoy á nuestros lectores una 
hermosa composición del genial poeta cató-
lico D. Antonio de Zayas, qne seguirá hon-
rando con frecuencia las colunnuis de 
DJÍHATU. 
De Peruambuco ha salido para E l Ferrol 
la corbeta de guerra Nautilus, escuela de 
guardias marinas. 
Bajo la pré^-idencia del gobernador interi-
>, Sr. Cembra.io, se ha reunido ayer la Jan-no 
ta de espectáculo^ 
L a exportación de vinos hasta el 31 do 
Mayo ha sido la sigiiicnte: 
Vinos tintos en prgtié y vagones depósi-
tos: en 1909, 441.741 hectolitros; en 1910, 
563.282,. y en 1911, 19.2C6.729 hectolitros. 
En' botellas: 1.03S, i .03r y 456, respectiva-
mente 
Vino blanco común, cu pipas y tanquesí 
80.219, 74.796 y 207.581 hectolitros. 
E n botellas: 373, 332 y 672. 
Amontillados olorosos de Jerez, en pipase 
3.510, 4.040 y 7.127 hectolitros. 
E n botellas: 1.919, 2.659 y 2.350. 
Los demás jerezanos y similares, en pipas», 
75.036, 83.886 y 49.037 'hectolitros. 
E n botellas: 2.365, 2.780 y 2.24S. 
Los de Málaga, en pipas: 82.32S, 95.Ó43 y 
35-nó . 
Los demás generosos, en pipas: 19.89S, 
16.825 y 97-707 iiectolitrcs. 
Anteayer se verificó en Guadix el entie-
rro del conde-duque do Benavente. 
E l acto fué solemnísimo, 3' á él concu-
rrieron personalidades de todas las clases 
sociales de Guadix. 
Presidieron el duelo los representantes de 
la familia, grandes de España, D. Fernando 
de Borbón, el alcalde, el obispo y todas las 
autoridades. 
L a duquesa viuda comunicó desdo París 
que no faltara ningún detalle en el últ imo 
tributo que se rendía á su esposo. 
E n la Casa de la Moneda se está haciendo 
el cuño para la moneda de uno y dos cénti-
mos con el busto de Don Alfonso X I I I . 
bar, Hernández Alvaro, Blázqnez Jiménez, 
Torre Egaña, Doval Bravo, Pereda Carba-
11o, Irnas Leal, Maurille López, Gutiérrez 
de Ruvalcaba, Jotta Garrido, López Alejo, 
López Navarro, Sánchez Izquierdo, Sánchez 
de la Caballería, Relafranee Barrios, Jimé-
nez de la Orden, Prats Rodríguez, Martínez 
López, Gutiérrez Pérez, Armengot Villa-
longa, Farriol Pérez, Ruiz de Quero Gallo, 
García Polavieja Castrillo, Navarro Margo-
te, Quero Martínez, Diez Gómez y Colomer 
Miguel. 
Adsnjiisstractcm M ü i t a r . 
AVILA 12. Habiendo terminado los ejer-
cicios, han sido propuestos ¿ara oficiales 
terceros del Cuerpo de Administración Mi-
litar D. Angel Goicoéehea, D. Gabriel A l -
férez, D. Luis Lapuerta, D. Luis Alcázar, 
D. Rafael Saucedo, D. Raimundo Gareía 
Jiménez, D. Alberto Díaz Miró, D. Enrique 
Pastrana, D. Rodolfo Gabarrón, D. Ismael 
Molerá, D. Manuel Alvarez, D. José Sañu-
do, D. Santiago Caja, D. Carlos Lara, don 
Germán Luño, D. Francisco Martínez Ser-
na, D. Florentino Criado, D. Francisco Nú-
ñez, D. Jaime Oleza, D. Carlos Ripoll, don 
Julio Llerena, D. S imón Martín Vázquez, 
D. Julio Masset y D. Enrique Guisols. 
Los nuevos oficiales han obsequiado esta 
tarde con un lunch á los alumnos de la 
Academia. 
I/OS aspirantes á ingreso son 562. 
Se examinará cada día una tanda de 30. 
A r í i l l c r i a . 
Segovia 12.—Han sido promovidos á pri-
meros tenientes de Artillería, por haber ter-
minado con aprovechamiento su carrera, los 
alumnos D. José Parga, D. Ramón Climeut, 
D. Abel Diez de Ercüla, D. Pablo Martín L u -
cía, D. Antonio de la Pompa, D. Ramón 
Dorda, D. José Acosta, D. José Seijas, don 
Jaime Monterde, D. Luis Madrid, don 
Antonio Morales, D. José Yanguas, D. San-
tiago Revilla, D. Federico López, D. Julio 
López, D. Angel Velasco, D. Luis Vicat, don 
Luis Marañón, D. Francisco Aríeaga, don 
Francisco Bellido, D. Roberto Iglesias, don 
Juan Guergue, D. Manuel Bandín, D. Luis 
Armada, D. Juan . Mas, D. Mariano Ugarte, 
D. Luis Serra, D . Antonio Lafont, D. Fer-
nando Castro, D. Vicente Ruiz de Arcante, 
D. Manuel Montero, D. Carlos Souza, don 
Luis Pérez de Guzmán, D. Joaquín Gonzá-
lez, D. Luis Elorriaga, D. Vicente Montojo, 
D. César Castaño, D. Pedro Villegas, don 
José Vela, D. Luis Hernández, D. Modesto 
Ventas, D. Benito Infesta, D. Aurelio Am-
boade, D. Femado Arteaga, D. Joaquín Val-
dé', D. José Gómez García, D. Carlos Muñoz, 
D. José Reina y D. Andrés Lafortea. 
Para el ascenso á segundos tenientes serán 
propuestos los alumnos D. Ricardo Lastra, 
D. Mariano Rodero, D. Joaquín Cantero, 
D. Luis Polanco, D. Joaquín López Sauri, 
D. José Astorga, D. Federico Manresa, don 
José Malla vi f, D. Luis López Ayala, don 
Eduardo Arias Salgado, D. Gabriel Seguí , 
D. Santiago Gotor, D. Fernando María Gon-
zález, D. José Ariño Badía. D. Eduardo San-
tiago Carrión, D. Rafael García Parga, don 
Pablo Chacón, D . Vicente Miguel Rodrí-
guez, D. Pedro Méndez Parada, D. Pablo Se-
rraga, D. V . Fernández García, D. Juan Por-
ce, D. Julio Diez Conde, D. Alfonso Pons, 
D. Eduardo Aranda Asquerino, D. Cayetano 
Torres, D. Antonio Verdonees, D. Arturo 
Muñoz Luna, D. Rafael Calderón, D. Fél ix 
Negrete, D. Pedro Madrigal, D. Miguel Cár-
nica, D. Mariano Sánchez Arase/, D. Marcos 
Navarro Moreno, D. José Fernández Puente, 
D. Evaristo Babe Marchosi, D. Manuel Car-
mena, D. Francisco Tabernés, D. Andrés 
Francisco Masías, D. Jesús Lecea, D. Herme-
negildo Tomé, D. José Martín Montalvo, don 
Daniel Suárez, D. Luis Laviña, D. José Re-
villa, D. César Gómez Lucía, D. José Pache-
co, D. Enrique Jurado Rariro, D. Carlos E s -
paña, D. Manuel Rodríguez Vila y D. Vicen-
te Llórente. 
D E G O C i E D A D 
E l lunes próximo rogres¿r& do Barcelona el ilus-
¡ tre escritor D. Ramón del Vallo-Inclún. 
—lía fallecido la virtuosa señora doña Eusebia 
^ Murgoitio y Nogales, persona muy estimada en la 
1 buena sociedad madrileña, 
j Su muerto ha sido sentidísima. 
{ A su distinguida familia enviamos nuestro pé-
oarne. 
j —E n la ciudad do Méjico se ha celebrado la boda 
I de una encantadora señorita, que hace algunos años 
llamó pucho la atención en Madrid, y en San Scbas-
; tián por su beiloza y elegancia. 
Nos referimos á la señorita María Mcndía, que 
; ha contraído matrimonio con un ilustrado aroui-
; tocto, D. Énriquo Fernández Casíeiló,. sobrino del 
ex Presidente D. Poilirio Piaz. 
I La boda ha sklo un acontecimiento sensacional 
, en la alta sociedad mejicana. 
—Han salido de Madrid: 
Para San Sebastián, los condes de Mahiquo, con 
dcsa viuda do Vilana, marqueses de Amboagc, sc-
| ñores do Franco y señora viuda do Orilla; para 
; Fuenterrabía, la duquesa viuda do Arévalo del 
. Rey y el conde do Pió do Concha; para ZÍarauz, 
i los condes de Santa Coloma y los señorea da 
i Abolla. 
Para Trasona. los condes de Poñalvor; para Tc-
rrelavega, los do Torreánaz; para Hendaya, los 
marqueses do Linares; para Guadalajara, los con-
des de la Concepción; para Avila, D. José Manuel 
Silvcla; para La Granja, los maruqcses do Salas; 
para Ciudad Rodrigo, la condesa viuda do Mon-
tarco; para Gucthary, los señores do Gómez do la 
Lama. 
Para Oviedo, los condes do Agüera; para Llodio, 
los marqueses do Urquijo; para E l Escorial, la mar-
quesa do Somosancho; para Arciniega, D. César de 
la Mora. 
Para Biarritz, los condes do San Félix, la marque-
sa de ?>Ionistrol y sus hijas; doña Rosario Rivas, 
viuda do Cárdenas; los señores do Sancho Mata y do-
fia Luisa Somprún, viuda do Gallo. 
Para Gucrnica, los señores de Allondesala^ar; 
para Panticosa, D. Bruno Zaldo; para Las Arenas, 
los señores de Landecho, y para Martes, doña Dolo-
res Escobcdo. 
—Los condes de Garay han salido en automóvil 
para Puonteviosgo. 
—La marquesa de Angulo se ha trasladado de 
Sevilla á Carlsbad. 
—Con gran solemnidad so ha celebrado en Cuenca 
la boda do la bellísima señorita Matilde Niño y 
Sanz con el distinguido joven D. Alfonso Sedeño de 
Oro. 
Al acto asistió el hermano dol novio, D. Bonifacio 
Sedeño de Oro, ilustrado y virtuoso cura párroco do 
' la Almudena, do esta corte, que fué objeto durante 
. su permanencia en dicha ciudad de singulares de-
mostraciones do afecto y simpatía. 
Los nuevos esposos, & quienes deseamos todo gé-
1 ñero de felicidades, han llegado h Madrid para asis-
| tir á, la misa do velación que celebrará dicho bene-
mérito sacerdote en la mañana de hoy. 
F L O R I S E L 
HONOR DE V.LUAi l l 
E l 24 del corriente se verificará solemne-
mente en Castropol la inauguraci'.u del mo-
numento erigido á la memoria del glorioso 
marino D. Fernando Villaamil. 
E l ministro de Marina, invitado por una. 
Comisión del Ayuncamiento de Castropol 
para presidir el acto, no pudiendo efectuar 
el viaje porque perentorias ocupaciones se lo 
impiden, delegará su representación en el 
comandante general del apostadero de E l 
Ferrol. 
E n el ministerio de Marina está expues-
ta una hermosísima, corona de pensamientos, 
pasionarias, lirios, laurel y roble, aue sera 
depositada al pie del monumento del ilus» 
tre marino Villaamil. 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
ian á esta Administración cuantas quejas 
tengan en el recibo del periódico. 
SUMARIO DEL DlA 18 DE JULIO 
Ministerio de Hacienda. Real decreto nom-
brando vocal de la Junta de Aranceles y Va-
loraciones á D. Manuel Vázquez Rodríguez. 
—Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de vocal de la Junta de Aranceles y Valora-
ciones á D. Adrián Mínguez. 
—Otro nombrando vocal de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones á D. José Orueta y 
Nenín. 
—Ley (reproducida) declarando abandona-
dos por su dueño, y como tales pertenecientes 
al Estado, los efectos en metálico que se hallen 
constituidos en depósito en la Caja General 
de Depósitos, siempre que hayan transcu-
rrido ó* transcurran treinta años desde la fe-
cha de su constitución y no se hubiesen co-
brado en ese tiempo intereses ni hecho ges-
tión para el cobro del capital. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto, 
concediendo la gran cruz ele la Orden del 
Mérito Militar de la designh^a para premiar 
servicios especiales al coronel de Artillería 
retirado D. Casimiro Lanaja y Mainar. 
Ministerio de Marina. Real decreto (re-
producido) promoviendo al empleo de capi-
tán de navio de primera clase al capitán de 
navio D. Rafael Rodríguez de Vera y Rodrí-
guez. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
circular referente al fomento y mejora de la 
construcción de casas baratas. 
Ministerio de Instrucción pública y fíellas 
Artes. Real orden aprobando la Memoria de 
los trabajos realizados durante el año ante-
rior por la Junta Central de Derechos pasi-
vos _ del Magisterio de Instrucción primaria 
y disponiendo se publique en la Gaceta de 
Madrid. 
—Otra nombrando delegado del Gobierno 
español para asistir á la X X X sesión del Con-
greso nacional de Sociedades francesas de 
Geografía que se ha de celebrar en Rubaix á 
D. Vicente Vera 
SAIZ DB CARLOS 
"El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia l a irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y medula, produciendo insomnio, 
debi l idad genera l y en muchos 
casos la 
NEURASTENIA 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a de n ie-
moráa , a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , h i s -
ter i smo, inapetenc ia . 
E L M E J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el D i n a m ó g e n o 
S a i z de Car lo s , que activa la nu-
tr ic ión de los sistemas muscular, 
ó s e o y nervioso, fortif icándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
RAQUITISMO, 
rece tándo lo los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s tán indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de ó s t e con hipofosfitos, so-
bre los que tiene l a ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar a l e s t ó m a g o ; tonifica y 
nutre más , p u d i é n d o s e usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los N i ñ o s con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y a n é m i c o s , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, .30, MADRID 
Se remite folleto íl quien lo pida. 
1 **T^-?msr 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Muno? 
LATAS ECOltóüCAS Á 5 PESETAS 
P E C T 
COMICO.—A las BCÍP, grau exhibición do boxeo á 
bonefício do los boxeadores oxtranjeios.—A las diez 
y media (doble), GciUc memida (dos actos). 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardiaes do h 
infancia).—Ayala, 8. (entre Serrano y pasco do la 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábados, bailes fa-
miliares en el ^Icating.—Ainoncanbiosiai)!!.—Con-
ciertos.—Pai-co circular.—Carrousoll Saíud.—Atrac-
ciones y bar.—Tardo, do cinco ú ocho.—Noche, á las 
nueve y media.—Los martes, pran gala, hiero de 
abono, reunión do la alta sociedad inadriloña.—Loa 
viernes, rnodá. 
COLISEO riVIPERIAL (Concepción Jerónima, 8). 
Do doce é, una.—Matinéc con regalos.—Do sois y 
media & uueve y de nuevo y media á doce y cuarto.— 
Secciones continuas do películas.—Ultimas noveda-
des do las principales marcas do Europa y Amó 
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha).-Do seif 
de la tarde á doce de la noche.-Preciosas funcio'not 
en el teatro Giilgnoí.—Á las ocho y cuarto y diez 5 
mcdia,-Scocionc8 de poh'calas.-Concierlos por U 
banda de Cazadores de Figiioíns."—RéstauranÉ. ccr 
vocería y helados. 
FRONTON C E N T R A L - A las cuatro y media d< 
la (arde se jugará un partido á 50 tantos entro Chi 
qOito de Irán y Albcrdi (rojos), contra Aizpurúa 2 
Viilabona (azules). 
So jugará un segundo partido & SO tantos ontre 
Isidoro y Gaspar (rojos), contra Fermín y Tapia 
(azules). 
OPJIPREWTA Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
EL. D E B A T Viernes 14 de Julio 1911. 
de la polusilla de la 
arantla es la impor* 
. - " J o s é A n d h n e i i a 
10 
HA FALLECIDO E L DIA 13 DE JULIO DE 1911 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e r í f o s 
I R , . I . I E 3 -
Sus sobrinos D. Juan, doña María y D. Javier de Ortuota y 
Murgoitio; sobrinos pol í t icos , primos y demás parientes, parti-
cipan á sus amigos tan sensible pérdida. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 14, á las 
cinco y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
las infantas, nüm. 29 duplicado, á la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
E3 d u e í o s o d e s p i d a e n e l c e m e n t a r í a * 
So sucslíca el coche. 
L í n e a do F i l i p i n a s 




bo, Singaporo, llo-Iloy Manila. S .lidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 2i Enero, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 23 Diciembre, directamenio pira Singapoie, demás escalas intermedias que 
S la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Éervioio por transb-rdo para y da los puertos de la costa oriental do Africa, da la India, 
J a v a , Sumatra, China, Jupón y Australia. 
L í n o a ÍÍQ N a w Y a n k , Guisa y ñ/Iáfiao 
Servicio menaual, saliendo do Genova el 21, de Ñápeles el 23, do Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso do Veracruz el 26 y de la H.iban i el 30 de cad.í mes, directamente p ira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para pueríos del Pacífico, con transbor-
do en Puerto Méjico, asíeomo p .ra Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L f a a a d e V e n a x u e l a - G a l o m i s S a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el Hele Valencia, el 13 do Málaga, y de 
Cádiz el 15 do cada mes, direeiamente p.ira Las P-dmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto liico, Puerto Pl it i (t ouliativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los v. poresel 12 de cada mes para Sabanilla, Curad o, Puerto Cabello, L a Guayra, 
etc. Se admito pasaje y earg i para Veracruz y Timpieo, con transbordo e n Habana. Combina 
por el ferrocarril do Panamá con las Cgnipuñias de Navegación del Pacífico, para cuyos puer 
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai 
boy C o r o con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oou transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a de B u e n o s A i f o a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el í , d« Málaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para S a n i a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai ros el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trans 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L i n e a de C a n a r i a * , F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Casablanca, Mazagán, L a s Palmas, Santa Cruz de Ta-
nerifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-
das en el viaja de ida. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
I n s c r i p í a en e l Registro especial del Ministerio de Fomento. 
1.000.000 de pesetas suscripto. 
250.000 pesetas desembolsado. 
A P A R T A D O 3 9 7 - J O V E L L ANOS, 5, M A D R I D - T E L É F O N O 2.815 
S E G U R O S M U T U O S D E V I D A 
m 
CAPITAL 
S O C I 33 I D - A . ID B S T ü I A S 2 . ufe. SaO. X jNr'4n., JEc 
, P O Ü I Z R 
Í E S E N T Á R Á L 0 3 A S E 
i . : . .:-
3 3 SI 
:.t i-i <-í 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
^ |vl S P 
D E Ü I I F ^ E L S A R R I O S 
Carmsn, 18. Tslsfono 123.—Madrid* 
Combinacioues e c o n ó m i c a s de varios pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e tar i fas y prosupusstos do 
publicidad para SSadrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario . 
MEDITADOS TALLERES del escultor 
Estos vapores admiten oirga en ITS oondielones más favorablea y pasajeros, á quienes la 
Compañíiidi alojamiento muy cómodo y into esmerado, como ha acreditado en BU dilatado 
eervitfio, Keb.iji:s á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite c:!rga y se expiden pasajes par í todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regularos. La Empresa puedo asegurar las mercancías que ao embarquen en sua buqnea. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kobajíiw e n l o a H e t e » de e x p o r t n n j d u . — L a Compañía haca 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de doterminndos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posicioueu para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios c o m e r c l a l e » . — L a Sección que de estos Servicios tiene establocidtt la Cozapa-
fiía ge encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios qua le sa.tn ontreg.idos y de la colo-
cación de los artículos cuya venta, como ens.iyo, deseen hacor loa exportadores. 
.' L í n e a de Gesba y M é j i c o 
Servicio mensual á liaban i, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Santander 
el 20 y de Comuña el 21, direeiamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, do Veracruz el 16 y do Habana el 20 do oída mea, directamente para Coruña y Saman-í 
der. Se admito pasaje y carga para Cogtanrme y Pacífico, con transbordo en Habana ai vapor 1 
de la línea do Venezuel-i-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj is especiales en pasajes de ida y vuelta y también precio» 
convencionales para camiirotes de luio. 
preparación completa para la anunciada 
convoca!orU de Septiembre. 
Academia especial para e s í a carrera, é'<-
rsáida por e! antiguo funcionario de la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
T E L É G R A F O S 
Admite alumnos internos y externos 
% PSIÜPMi I i i l 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostradi» en los itiúltipies encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á piazos. 
^^Farii la eorrespendeoda: í c e n l o fe, m\[% M e a d a 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, luíanlas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goy<-i, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dcogracias Salas, San Bernardo, 6ü.—Antonio Ruiz, Preciadas, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2/ 
Eladio SC.HZ {León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 26; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial paru conventos, fondas 
y casas de vh'joros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León.SyS.VisItadsstacasa 
B es e*̂  s1^ P 1100131 
| M | I i P p s 
D B D H VE|4TÍIS 
on subasta anto o! notario ae-
ñor Rui lópez /Espoz y l í ina ,17 , 
el 19 del actual, á IEB once, la 
casa-hotel, con accesorioa y 
huerta, sita en la Colonia de 
Doíia Carlota (Vallecas), Plaza 
de Doña Carlota y calles de 
San Lorenzo, Real y de Don 
Eduardo. Títulos y condioio-
nee, de mauiliesto en el eatu-
dio de dieiio notirio. 
m u í 
Se compran á particulares. 
P r n d o , 2 S , ant i{ ; i ie ( la<(cs . 
A G E K G I A D E AMUMCBOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad, 
de anuncios en todoa los pe i 
riódicoa de Madrid y provin-
cu;8, on condiciones económi- | 
cía á favor de los ..nunciantes.-
50, J A C O M E T I i E Z O , 60 
LO M E J O R 
en oamaa legí t imas ingle-j 
sas y del país. Dorados de' 
hierro y de madera. 
P I N I L I J O S 
Espoz y Mina. 5 (Pasaje) 
Casa fundada n 1854. 
¿ S e ñ a e ' Q s 
A n t s r s c i a n í e s ! ! 
P E D I D T A R I F A S GKATI3 
L A AGENCIA D S 
JOSÉ OOlíOOl 
Plaza M\\[*X V delia. 
yencontraré i s descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defi;ución, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod , clase do 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A I n c N « a m ( t « ecou<$-
m i c a <Ie M a d r i d . 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas ion laa circunstancias que so reúnen favorablomen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l -
gran «turnio es su cliente. Ahora, todas ¡as seccionea de la; 
Exposición presentan nuevos motivos para justiücadas ula-i 
faanzag. P R E C I O F I J O . 
m m \ i p i f f i m m i m m m SÍ m m r n m m 
Único establecimiento de i r.r.irt¥%lt.nrs, O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a R U O S , Ó O , |B942. 
O C I E D 
DE I N D U S T R I A Y C O M E R C : 
n 
COMPAÑIA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Con los supositorios Victoria á la glice-
1 r iña solidiMeada so dcstierra el estreñi-
g miento. Caja, 1,50. 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalo.-.a), 
MALAGA, C ACER ES CAldea-Moretj y LISBOA (Trafana). 
Superfosfatos de cal. 
Superíbsíatos do huesea. 
Nitrato de sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato do sosa. 
P R E C I O D E SÜSCKEPCJQN 







T ñ S S F A D E PUS 
En la segunda plana: línea 
En la tercera plana: idein... 






l a i iuprenta de osta p e r i ó d i c o , has-
ta las doa de l a madrugada. GRAN PREMIO 4 pesetas. 
2,50 
E S T A S e sque la s se p u b l i c a n 
en todas l a s e d i c i o n e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2. Telf. 2.110, 
Cada anuncio satisfará 10 cents, da impuesto. 
írselos reducidos en las esqüslas mortuorias. 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
) N E L 
MARCA £1 UOfi ( patente de Invención) 
qu« ea vende en PASTILLAS entodíis partea 
m 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Glícerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
O M p y E S T 
5 y primeras ma?erlas 
t ^ . t « f í tó? p-u-a {0íia C[aSG 
cuihvos, adiEcuados á todos Jos fórranos. 
para el a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y d c í e r m i n a c i ó z ' 
de los mejores abonos, ( M A D R I D , V 1 L L A N Ü E V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
e l empico r a c i o n a l cié 
e m i n e n t e a g r ó n o m o l o s abonos , bajo la a l ta i n s p e c c i ó n 
S s c m o , S r , D , L U I S GJRAISTDBAXJ, 
de l 
A V S S O I S S P O R T A K T E . — P í d a s e á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abuno 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V Í L L A K Í i m , 11, ó al domicilio social. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (56) 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P* J* J* Francô  
si todo el Egipto hubiera de reunirse allí. 
Especialmente en el arrabal de Canopo, 
que tenía que atravesarse para llegar i 
ía ciudad, se habían levantado innumera-
bles tiendas de campaña, pabellones y co-
bertizos, amén de los carros que por do-
quier se veían y utilizaban como alber-
gue familias enteras. 
Verdadcranrento, Alejandría presentaba 
á la sazón un espectáculo maravilloso y 
digno de la metrópol i de la cristiandad en 
Egipto. A l mi l lón de habitantes con que, 
poco m á s ó menos, contaba entonces, se 
agregaban casi otros dos de forasteros, 
atraídos por su fe y por el amor entrañable 
que profesaban á un santo sacerdpte de 
Cristo, hecho v íc t ima de las iras de los sec-
tarios y de los Kniperadores, sus esclavos. 
No obstante hallarse abundantemente 
provista de albergues y alojamientos de to-
das clases para los navegantes y las cara-
vanas qué de todas partes concurrían á su 
mercado, el más floreciente del Imperio 
romano, no había estancia, r incón ó espa-
cio que no estuviese atestado, y en tal 
modo, que lo que ordinariamente servía 
para un solo individuo, ahora cobiiaba á 
grupos numerosos que, sin embargo, se 
juzgaban alojados con comodidad. 
L a s cuatro principales v ías que había eu 
medio de la ciudad hal lábanse obstruidas 
casi de gentes y bagajes; repletos los ves-
t íbulos de las iglesias é invadidos por la 
multitud los espacios que en las basíl icas 
estaban reservados al Emperador, así como 
los atrios de los palacios; en aquel verda-
dero mar humano, agitado por las oleadas 
propias de las muchedumbres, oíase un 
vocerío confuso y rumoroso, en el que se 
percibía con frecuencia el nombre de Ata-
nasio, repetido por miles de labios. 
No sin grande fatiga, y auxiliado por el 
irenarca, pudo Tigranate ganar el cuartel 
de Bruchio. D e s m o n t ó ante el Palacio im-
periüE y o c u p ó las habitaciones que le es-
taban preparadas, haciéndose anunciar en 
seguida al prefecto (aunque ya sabía que 
se hallaba ausente), y al manifestarle que 
se encontraba buscando al buey Apis , hizo 
grandes demostraciones de contrariedad é 
impaciencia, con el fin de que comprendie-
ran que traía graves comisiones del Empe-
rador, aunque en su interior se regocijase 
de aquella ausencia que tanto favorecía sus 
deseos, y se dispuso con gran placer á es-
perarle. 
As í fué que, separándose un poco, dijo 
confidencialmente al irenarca: — Hoy seré 
| tuyo,—y sin m á s dilaciones volvieron á 
salir juntos, atravesando por entre la mu-
chedumbre, que todo lo invadía, y llevan-
do una pequeña guardia como escolta se 
encaminaron directamente á la casa hos-
pitalaria y piadosa, á la que tanto afán te-
nía Tigranate en llegar, que le parecían 
siglos las horas que transcurrían sin con-
seguirlo, ganoso ya de sustraerse á la con-
c u s i ó n ensordecedora de la multitud, y 
principalmente, impaciente por informarse 
j de lo referente al santo Obispo. 
| E n el camino no pudo menos de fijarse 
¡en las conversaciones que sobre el mismo 
j tema no cesaban de llegar á sus oídos . 
— A ú n no ha llegado á Schedia—decía 
[uno, 
—Pero le han visto en Cheren. 
— U n monje que ha conferenciado con 
él afirma que antes de mediar el día lle-
gará . 
—¡ No lo creas ! No l legará hasta esta 
noche. 
—Apuesto á que viene por el lago y 
que, cuando menos se piense, se presenta 
en medio del faro. 
—¡ Buena es esa ! Como si viniera solo. 
Habrá de traer consigo prelados, c lérigos 
y monjes; de seguro se embarcará en C a -
nope con toda su comitiva y arribará al 
puerto de Ennosti . 
—¡ Pues viva el faro, que será el pri-
mero en verle ! 
—¡ V i v a y gloria al grande Atanasio 
de Alejandría ! 
A l escuchar tan variadas y repetidas 
demostraciones del amor y entusiasmo 
que henchían aquellas muchedumbres, el 
joven secretario imperial decía para sus 
adentros: — ¡ Valiente oportunidad para 
emprenderla contra Atanasio ! ¡ No pue-
de negarse que está perfectamente esco-
gida ! ¡ Vaya unos informes que tiene A u -
gusto ! ¡ C ó m o le e n g a ñ a n los que quie-
ren hacerle ver que aquí miran con ma-
los ojos al patriarca, j A h , pobres Reyes! 
Llegado á la casa del irenarca, fué aco-
gido en los primeros momentos con ama-
bilidad; pero después , en cuanto todos 
sus piadosos moradores se hubieron ase-
gurado de que no por ser secretario de 
Augusto era enemigo de Atanasio, sino 
m á s bien su admirador, y afanoso de ob-
sequiarlo, no se puso medida de n i n g ú n 
género á las demostraciones de afecto, 
encontrándose al poco rato como en una 
re«n ión de antiguos amigos. Todos los 
de la familia, compuesta de los ancianos 
padres del irenarca y de dos j ó v e n e s her-
manas, una de las cuales había j a reci-
bido el velo de virgen del Señor, se apre-
suraron-, como buenos cristianos, á dejar 
su villa de los cerros Mareót icos , em-
barcándose el d ía anterior para venir á 
Alejandría tan luego como se enteraron 
de que Atanasio llegaba. Y como no te-
n ían nada que tanto les interesase, ya 
unos, ya otros, no cesaban de subir á 
la azotea, que dominaba el camino, para 
saber si se divisa la comitiva. 
No tardó eu subir también Tigranate, 
á quien encantó aquella vista incompa-
rable. 
Por un lado, el Mareót ides de cristal, 
bajo un cielo de zafir, animado por in-
numerables embarcaciones de mil formas, 
de remo ó de vela, encuadrado al l ímite 
del horizonte por un marco de monta-
ñ a s azules y embellecido principalmente 
en su flanco oriental m á s p r ó x i m o á la 
ciudad por una serie de ondulantes coli-
nas que apenas alteraban la plácida lla-
nura, todas ellas coronadas de quintas 
deliciosas, sombreadas por las acacias del 
Nilo y los tamarindos, y rodeadas por 
cuidados verjeles, feraces v iñedos de fa-
moso producto y olorosos naranjales, 
que, descendiendo hasta las mismas ori-
llas de la laguna, todo lo embel lec ían y 
perfumaban. 
A l otro lado podía contemplar los dos 
grandes puertos sobre el Mediterráneo, 
abriendo sus anchos brazos á Oriente y 
Occidente, como brindando á los nave-
gantes de todo el mundo su magníf ico 
desembarcadero, el Heptartadio de Cleo-
patra, muelle firme y tan espacioso como 
su nombre indica, y en el cual, por en-
contrarse lleno de copudos árboles, se 
podía pasear á la sombra por entre dos 
mares hasta la pequeña isla de Faros. 
E n ambos puertos era de admirdr la 
selva que formaban los palos de los na-
vios allí fondeados, entronzados aquéllos 
por maromas y cuerdas, así como la blan-
quís ima torre, que todo lo dominaba, ga-
ilardamente adornada de columnas hasta 
! su cúspide , sobre la cual se asentaba la 
famosís ima linterna que dió nombre á 
todos los faros del mundo. 
Deteniendo luego la vista sobre la ciu-
dad, Tigranate sentía crecer su arroba-
miento al mirar tantos monumentos del 
\ tiempo de Alejandro, de los lujidas y 
de los romanos, aun cuando desde su 
punto de vista sólo descubría algunos de-
talles superiores de las grandiosas cons-
trucciones, var ías coronadas con balaus-
tradas de mármol , las cimas de los ar-
t íst icos frontispicios y sus ornamentadas 
cornisas. De lo que pudo, desde luego, 
darse exacta cuenta, fué del monumental 
Serápeo , ( i ) que surgía de entre una 
gran agrupación de lindas edificaciones, 
semejante á una ciudad, dominándolas 
arrogante, y á cuyos umbrales ascendíase 
por una escalinata de cien gradas. Este 
templo, colocado en la cumbre de una 
colina, no desmerecía , aun comparándolo 
con el 'Capitolio. 
Cuando, al cabo de un largo rato de ha-
berse recreado en aquella hermosa contem-
plación panorámica , dirigió sus miradas 
á la inmensa calle, cuyo fin se divisaba 
á lo lejos, llamaron su atención las gran-
des cestas que de trecho en trecho estaban 
preparadas á ambos lados rebosantes de 
hojas verdes y do flores deshojadas. 
Y al manifestársele que se destinaban 
para arrojar á p u ñ a d o s su contenido al 
paso del gran Obispo que se estaba espe-
rando.—¡ C u á n t o me p l a c e — e x c l a m ó ; — 
también yo echaré á manos llenas hasta 
que no pueda m á s y con grandís imo gozo ! 
Estas pocas palabras acabaron por, con-
quistarle todos los corazones de la piadosa 
familia de Didimo, notando el propio T i -
granate en el semblante de cada uno de 
los miembros de la misma que habían 
trocado la afable amistad que como á 
d V Templo dedicado 6 ySerápeo* 
I h u é s p e d le habían concedido en franque< 
za y afecto verdaderamente fraternal. 
E n esto prorrumpió la muchedumbre 
en un animadís imo vocerío que, proceden» 
te de las inmediaciones de la puerta d<3 
i Canopo, se difundió por toda la multituí? 
i hasta los ú l t imos arrabales de la ciudad. 
— j Atanasio ! ¡ Atanasio !—exclamaron 
| entus iás t icamente en las azoteas. 
— j Atanasio ! ¡ Atanasio !—repitió gozo' 
sa la muchedumbre estacionada en las 
plazas y avenidas de la gran vía por la 
que había de pasar el santo prelado. 
E r a que por la puerta de Canopo comen-
; zó á entrar la cabeza de la gran comitiva 
; formada para acompañar al amadí s imo 
pastor, y que había salido hasta d i e r e n 
á encontrarle. 
Precedían grandes agTiipaciones de ciu-
dadanos que marchaban lentamente con las 
debidas separaciones de edad, sexo y con-
dic ión . S e g u í a n los que profesaban los dis-
tintos oficios, s e g ú n la costumbre alejan-
drina, agrupados por escuadrones, en pos 
de sus señeras levantadas en alto. Luego 
iba el clero de las diferentes parroquias 
y los monjes, divididos en coros, cantan-
' do salmos. Después venía el lindo y nume-
roso grupo de las doncellas nobles, reves-
tidas de túnicas de finísima tela orlada de 
púrpura y resplandeciente de bordados de 
oro, cubriendo sus frentes con pequeñas 
mitras de tafetán indio, con los brazos 
cubiertos de joyas y llevando vistosas guir-
naldas de flores. Este lindo y s impático | 
grupo había sido el primeramente encar-
gado de saludar al amadís imo Obispo, ade-
lantándose á su encuentro apenas le vieron 
para inclinarse ante él, á semejanza de lo 
acostumbrado en las recepciones de Prín-
cipes augustos, y después de recibida su 
primera bendic ión , se separaron artística 
y combinadamente, en bandas y parejas, 
y tañendo sus sistros y sus cítaras rompie* 
( S e c o n t i n u a r á j , 
1 
i . 
